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ABSTRACT  
Eight Anthologies (Also known as Ettuthogai) of the Sangam literature had a clear 
knowledge of water management. Sangam Period people were living in a natural way. 
The population was low and industries were low and pollution was low. In this region, 
the Sangam people live in reservoirs of water in rainforests, waterfalls, spring, Torrents, 
rivers, natural ponds, ponds and wells. Even those days the researchers have recorded 
the status of water pollution in Eight Anthologies. Natural resources are being 
destroyed due to the greed of the people who exploit the wealth of the land, water, fire, 
air and ether provided to man by the five natural elements. So the only way to recover 
from this situation is to preserve the water resource by presenting the importance of 
water to the younger generation about the consequences. 
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ஆசிரியர் பற்ைி 
முகனவர் பொ. தெஜினொ நிர்மலா மகளிர் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறை 
தறலவராக பணியாற்ைி வருகிைார். இவர் ஒரு சிைந்த தமிழ் 
ஆர்வலராகவும், திைனாய்வாளராகவும்  அைியப்படுகிைார். ததாடர்ந்து 
தமிழ் கறல மற்றும் இலக்கிய தவளியில் பயணித்து வரும் இவருக்கு, 
தமிழ் ததாண்டர் விருது, திருவள்ளுவர் விருது, கல்வி தசம்மல் 
விருது, தசந்தமிழ் திலகம் விருது, ஆய்வுலக சிற்பி, முத்தமிழ் சுடர் 
விருது கபான்ை பல்கவறு விருதுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. “அருதளாளி 
அன்றன ததரசா காவியத்தின் கட்டறமப்பும் மனிதகநய மாண்புகளும்” 
எனும் தறலப்பில் தனது முறனவர் பட்ட ஆய்றவ நிறைவு தசய்துள்ளார். கமலும் 
“எட்டுத்ததாறக நூல்களில் இயற்றகயும் சுற்று சூழல் பாதுகாப்பும், விழிப்புணர்வும்” எனும் 
தறலப்பில் பல்கறலக் கழக ஆய்வுக்குழுவில் இருந்து ஆராய்ச்சி நிதியாக 1,35,000 தபற்று 
ஆய்றவ நிறைவு தசய்துள்ளார். எட்டுத்ததாறக நூல்களில் ஆாா்வமுள்ள இவாா்  ததாடர்ந்து 
அத்துறையில் பல ஆய்வுக்கட்டுறரகறள எழுதிவருகிைார். பல்கறலக் கழக 
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மானியக்குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்விதழ்களில் இவருறடய கட்டுறரகள் ததாடர்ந்து 
தவளிவந்து தகாண்டிருக்கின்ைன 
 
சுருக்ைவுகெ    
சங்க இலக்கியத்தில் எட்டுத்ததாறகயில் நீர் கமலாண்றமப் பற்ைி மக்கள் ததளிவான 
அைிவுப்தபற்ைிருந்தனர். இயற்றக முறையில் இயற்றகச் சார்ந்து வாழ்ந்தனர். மக்கள் 
ததாறக குறைவாக இருந்தகதாடு ததாழிற்சாறலகளும் அதிகமில்லாததால் மாசுபாடு 
குறைவாக இருந்ததால் மக்கள் ஆகராக்கியத்துடனும், மகிழ்வுடனும் இயற்றகறய தகுந்த 
முறையில் பயன்படுத்தி மனநிறைவுடன் வாழ்ந்தன.இப்பகுதியில் சங்கால மக்கள் ஐவறக 
நிலங்களில் நீரிறன மறழ, அருவி, சுறன, காட்டாறு, ஆறு, தபாய்றக, குளம், கிணறு 
கபான்ை நிறலகளில் நீறர கசமித்து றவத்து வாழ்ந்துள்ளன. அக்காலத்திலும் நீர் மாசுபாடு 
இருந்த நிறலறய புலவர்கள் எட்டுத்ததாறக நூல்களில் பதிவு தசய்துள்ளனர். இயற்றகயின் 
தகாறடயாக மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்ை ஐம்பூதங்கறள 
கதறவக்கு மட்டும் பயன்படுத்தாமல் அறத சுரண்டி பணம் சம்பாரிக்கின்ைவர்களின் 
கபராறசக் காரணமாக இயற்றக வளங்கள் அழிந்து வருகின்ைன. எனகவ இந்நிறலயிலிருந்து 
மீள்வதற்கான ஓகர வழி நீரின் முக்கியத்துவத்றதயும், அறவ இல்லாமல் கபானால் 
ஏற்படும் விறளவுகறளப் பற்ைி இக்கால இளம் தறலமுறையினருக்கு எடுத்துறரப்பதன் 
வழியாக நீர் வளத்றத கபணி பாதுகாக்க முடியும். 
 
முன்னுகெ 
 ‘நீரின்ைி அறமயாது உலகு’ என்பது வள்ளுவரின் வாக்கு இயற்றக நமக்கு 
அளித்துள்ள தபரும் தகாறட, நீர். நீர் கடல்களிலும் நதிகளிலும் ஆறுகளிலும் குளம் 
குட்றடகளிலும் கிணறுகளிலும் நிலத்தடியிலும் இருக்கின்ைது. மனிதனின் வாழ்வுக்கும், 
உடல்நலனுக்கும், தபாருள் உற்பத்திக்கும் நீர் கதறவப்படுகின்ைது. தவிர தாவரங்கள், மீன்கள், 
நீர்த்தாவரங்கள், உயிர்வாழ்வும், விவசாயப்பயிர்கள் வளமுடன் வறரவும், நீர் 
அவசியமாகின்ைது. ததாழிற்சாறலகளில் உற்பத்திக்கும் மற்றும் பல்கவறு கதறவகளுக்கும் 
நீர் இன்ைிறமயாத ஒன்ைாகத் திகழ்கின்ைது (Martin F Chaplin, 2001; Isabelle Mihaela Alexe, 
Steliana Toma, 2013; Tapio S. Katko, Jarmo J. Hukka, 2015)  
. மறழநீர் இறடவிடாத சுழற்சியில் நீறரச் கசமிக்கும் இடமாக நிலமும், ஆறுகளும், 
கடலும் பயன்படுகின்ைன. மண்ணில் கசமிக்கப்படும் நீர் நிலத்தின் கீழ்ச் தசன்று 
நீர்ச்சுறனகறளயும், ஆறுகறளயும் அறடகின்ைது. ஆவியாகி வான்தவளிறயயும் அறடகிைது. 
இவ்வாைாக நாம் தபறும் விறலமதிக்க முடியாத நீறர சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தவும். 
நாம்தபறும் விறல மதிக்கமுடியாத நீறர சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தவும், கதறவயற்ை 
வறகயில் வணீாக்கமலும், நமது பிற்கால சந்ததியினருக்கு விட்டு றவக்கும் வறகயில் 
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நீரின் முக்கியத்துவத்றத இக்கால தறலமுறைக்கும் எடுத்துறரக்கும் வறகயில் இவ்வாய்வு 
அறமகின்ைது. 
 காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் தபய்யும் மறழயின் அளவு குறைந்துவிட்டது, ஆறுகள், 
ஏரிகள், குளங்களில் நீர், குறைந்து வருகிைது. மரம் வளர்ப்கபாம் மறழவளத்றதப் 
தபருக்குகவாம் என்று அறனவரும் கூைிவருகிகைாம். இறத நம் வாழ்வில் 
நறடமுறைப்படுத்துவதில்றல. மறழ தபாழியும் கபாது மறழநீறர தகுந்த முறையில் 
பக்குவமாக கசமிப்பதில்றல காரணம் மக்கள் ததாறகதபருக்கத்தின் காரணமாக 
விறளநிலங்கள், குளங்கள், ஏரிகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளாக மாைிவருவதும், அதிக 
மறழதபாழியும் கபாது தவள்ளப்தபருக்கு ஏற்பட்டு குடியிருப்புகள் நீரில் அடித்துச் தசல்லல் 
கபாக்குவரத்துவழிகள் கசதமறடதல், மண்ணரிப்பு, கால்நறடகள், உயிரிழப்பு, ததாற்றுகநாய் 
பரவுதல் கபான்ை அபாயங்கள் ஏற்படுகிைது. இந்த நிறலறய உணர்ந்து விழிப்புணர்கவாடு 
தசயல்பட்டால் நீhவளத்றத தகுந்த முறையில் தபருக்கலாம். 
 
நீர் மொசு அகைவ ொல் ஏற்படும் விகளவுைள் (DISCUSSION) 
 நச்சுத்தன்றம தகாண்ட பல தபாருள்கள் கழிவுநீரில இருப்பதால் அது நல்ல நீரில் 
கலக்கும்தபாழுது பல பிரச்சிறனகறள உருவாக்குகின்ைது. விறளச்சல் பாதிக்கப்படுகின்ைது. 
உற்பத்தி குறைகின்ைது. நீரின் அசுத்தத்தால் பாக்டிரியாக்கள் உருவாகி நீரில் உள்ள 
உயிரினங்கள் அழிந்த கபாகின்ைன. கழிவுநீர் நல்ல நீருடன் கலப்பதால் கிருமிகள் வளர வழி 
வறக தசய்கின்ைது.  
 கழிவுப்தபாருள்களும், கழிவுநீரும் நல்ல நீரும் கலந்துவிடுவதால் நீரில் வாழும் 
உயிரினங்கள் சுவாசிக்கப் கபாதிய அளவு பிராணவாயு கிறடக்காமல் கபாய்விடுகிைது. நீரில் 
வாழும் பாசிகள் இைந்து நீரின் தன்றமறய மாற்ைிவிடுகின்ைன. நீர் மாசறடவதால் 
உணவுப்தபாருள்களும் நச்சுத்தன்றம அறடந்துவிடுகின்ைன. காற்ைிலும் துர்நாற்ைம் 
ஏற்படுகின்ைது. குடிநீர் மாசுபாடு அறடவதால் கநாயிறன உண்டாக்கும் கநாய்க்கிருமிகள் 
நீரில் உற்பத்தியாகிப் பல்கிப் தபருகுகின்ைன (Linda Schweitzer, James Nobelt, 2018). 
.  
நீர் மொசு அகைவக த்  டுக்கும் வழிைள் 
 ததாழிற்சாறலகளிலிருந்து தவளிகயறும் கழிவுநீறரச் சுத்திகரிப்பு தசய்த பின்னகர 
தவளிகயற்ை அனுமதிக்க கவண்டும். வடீ்டுக்கழிவுநீறர முறையான வழிகளில் 
அப்புைப்படுத்த கவண்டும். கழிவுநீர் சாக்கறடகள் அறமக்கப்படகவண்டும்.நீர்நிறலகறள 
அசுத்தம் தசய்யவிடாமல் பாதுகாக்க கவண்டும். நீறர வணீாக்கமலும், நீர் அங்குமிங்கும் 
கதங்கி நிற்காமலும் இருக்க முயற்சிகள் கவண்டும். கழிவறைகளில் அதிக நீர் தசலவு 
தசய்வறத கட்டுப்படுத்த கவண்டும். நீர்த் ததாட்டிகளில் வழிந்து ஓடும் நீறரத் தக்க 
கநரத்தில் நிறுத்திப் பாதுகாக்க கவண்டும். திைந்து கிடக்கும் நீர்த்ததாட்டிகளில் நீh 
ஆவியாகாமல் இருக்க அவற்றை மூடி றவக்க கவண்டும். விவசாயத்தில் நீறரச் 
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சிக்கனப்படுத்த தசாட்டு நீர், ததளிப்பு நீர் பாசன முறைகறளப் பின்பற்ை கவண்டும். 
மறழநீறரத் கதக்கி றவக்க குளம் குட்றடகறள ஆழப்படுத்த கவண்டும். 
 
ைைல்நீர் மொசுபொடு 
 நதிகளினால் கடல் நீர் மாசறடவது ஒருபுைமிருக்க, அணுகுண்டுச் கசாதறன என்ை 
தபயரில் குண்டுகறளக் கடலில் தவடிக்கச் தசய்வது அணுக்கதிர் வசீ்சுகளால் பல கிகலா 
மீட்டர் பரப்பில் உள்ள அறனத்து உயிரினங்களும் அழியக் காரணமாகிைது. 
 
அனல் மொசுபொடு 
 அணுமின் நிறலயம், அனல்மின்நிறலயம், நீர் மின்நிறலயம், பிை ததாழிற்சாறலகள், 
வடீுகள் கபான்ைவற்ைில் இருந்து தவளிகயறும் தவப்பமான கழிவு நீரினால் சுற்றுச் சூழலுக்கு 
ஏற்படும் மாசுபாடு அனல்மாசுபாடு  எனப்படும். இம்மாசுபாடு சுற்றுச்சூழலின் தரத்றதயும் 
நீர்நில வாழ்விகளின் வாழ்க்றக முறைறயயும் பாதிக்கிைது. பல்கவறு ததாழிற்சாறலகளில் 
இயந்திரச் சாதனங்களுக்குக் குளுறமயூட்டுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட நீரானது பின்னர்க் 
கழிவாக தவளிகயறும்தபாழுது தவப்பமுள்ளதாக இருக்கிைது. இந்நீர் ஆறு, குளம், குட்றட, 
ஓறட கபான்ை நீர்நிறலகளில் தவளிகயற்ைப்படுவதால் நீரில் கறரந்துள்ள ஆக்சிஜன் 
அடர்றவக் குறைக்கிைது. இதனால் நீர்நிறலகளில் வாழும் உயிரினங்களின் பாதிக்கப்படுவது 
மட்டுமின்ைி அந்நீரின் சூழல் முறைறமயின் பாங்கிற்குப் பாதக விறளவும் ஏற்படுகிைது. 
 
அனல் மொசுபொட்டு மூலங்ைள் 
 அன்ைாடம் தபருகிவரும் மக்கட்ததாறக, ததாழிலகங்கள், அனல் ஆற்ைல் 
இயந்திரங்களின் கதறவறய அதிகரிக்கின்ைன. மனிதனின் ஆக்கச்தசயல்கள் அறனத்தும் 
காற்று மற்றும் நீர்நிறலயில் வந்கதறும் மாசுக்களின் புகலிடமாக அறமகின்ைன. கீழ்க்கண்ட 
மூலங்கள் அனல் மாசுபாட்டில் பங்கு தகாள்கின்ைன. 
1. அணு ஆற்ைல் இயந்திரங்கள் 
2. நிலக்கரி அனல் ஆற்ைல் இயந்திரங்கள் 
3. ததாழிற்சாறல நீர்க்கழிவுகள் 
4. வடீ்டுக் கழிவுகள் 
5. நீர்மின் நிறலயக் கழிவுகள் 
 
மகழ  
 கமகத்திரள் கடலுக்குச் தசன்று நீறர முகந்து தகாள்கின்ைது. நீர் ஏை ஏை நிைத்தின் 
கருறமச் தசைிவும் மிகுகிைது. அகன்ை உலகம் முழுவதும் இருளுமாறு திறசதயலாம் பரவிக் 
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கவிகின்ைது கார்கமகம்; விண்ணகப்பரப்பிகல சுழன்று முழங்குகின்ைது. விண்றணப்பிளப்பது 
கபால மின்னற்தகாடிகறள வசீுகின்ைது. நிலத்திற்கு அண்றமயில் தாழ்ந்து வந்து முற்ைிக் 
கவிப்பது கபால் மறழ தபாழிகிைது; ஆனால் விண்ணகத்தின் கமற்பரப்பில் இருந்த இடியின் 
கடுமுழக்கம் இங்ககயில்றல; மறழத் துளிகள் ஒழுங்கு தபை இழுதமன விழுகின்ைன; 
அவற்ைின் இன்கனாறச இனிய யாழ் நரம்பிறச கபால் ககட்கின்ைது. மரம் தசடிகளின் 
இறலகளில் வழீு;ந்து தங்கும் மறழத்துளிகறளக் காட்டும் ஓவியங்கள் உள்ளன. 
தபாருகளிறு கபாலப் தபருகிவரும் கமகம், கபார் முரதசன முழங்கும் இடி, விறரந்து பாயும் 
கறணதயனப் தபாழியும் துளிகள். கவதலன ஒளிர்ந்து பாயும் மின்னல், களம்படும் 
புலவர்க்குப் புரவலன் வழங்கும் தகாறடப் தபருக்தகனப் தபாழியும் மறழ என்று, இவ்வாறு 
மறழயின் முழு இயக்கமும் எல்லாக் கூறுகளும் ஒரு பாடலில் பாடப்பட்டுள்ளன. சூல் 
தகாண்ட கமகங்கள் தம் சுறம மிகுதியால் விண்ணகப்பரப்பிகல ஏைமாட்டாமல், 
அண்றமயிலுள்ள குன்ைம் கநாக்கிச் தசல்கின்ைனவாம். இத்துறணக் கற்பறனயும் 
குறுந்ததாறகயுள் ஒகர பாடலில் காணலாம். இயற்றகப் தபாருள்கள் பலவற்றுள்ளும் 
விளித்துப் கபசப்படும் நிறலயில் பயின்று தபருவழக்கமாக வருவது மறழகயயாகும். 
தவவ்கவறு பின்னணியில் ஆறு புலவர்கள் பாடியனவாக ஆறுபாக்கள் மறழயிறன 
விளித்துப் கபசுவனவாகச் சங்கஇலக்கியத்துள் இடம்தபற்றுள்ளன (Durarirajaram, 2012; 
Ramasubramaniam, 2009; Singaravelu Mudaliyar, 1983; Purnalingam Pillai, 1994; Martha Ann Selby, 
2011; Upinder Singh, 2008; Kamil Zvelebil, 1992; Tieken, 2003; Whitney Cox, 2002; David Shulman, 
2016; Indra and Rajagopalan, 2017; Mohan Lal., 2001). 
 மறலகமலுள்ள மரம் முதலாயின தறழக்கவும், அகன்ை இடத்றதயுறடய குளிர்ந்த 
சுறனயில் நீர் நிறைந்து அங்குள்ள பயிர்கள் தநருங்கி வளரவும், குைவர் தவட்டி 
அழித்தலால் குறைப்பட்ட நறைக்தகாடிகள் நறுமணம் கமழும் சந்தன மரத்தின் மீது சுற்ைிப் 
படரவும், கமகம் தபரிய மறழறயப் தபாழிதலாகிய ததாழிறல (நற். 5/1-5) தசய்தது என்கிைது. 
கடலிடத்து மீன் கவட்றட கமற்தசன்ைவர்க்குத், தப்பாமல் கவட்றட வாய்க்க மறழ 
தபாய்க்காமல் தபய்தறத (நற். 38/1-2) அைியமுடிகிைது. பலநாளாக வைட்சியுற்ை உலகத்து 
உயிர்கள் மகிழ்ச்சிகயாடு தத்தம் ததாழிறலச் தசய்யுமாறு, ததான்று ததாட்டுப் தபய்கின்ை 
வழக்கத்றதப் கபால மறழ தபய்தது. அதனால் புதிய நீர் நிரம்பிய பள்ளங்கள் கதாறும் 
நாவினால் ஒலி தசய்யம் கூட்டத்றதயுறடய தவறளகள் ஒலி எழுப்பின (நற். 42/1-4) என 
மறலயின் அைிகுைிகள் ததன்பட்டன.  
 கடுறமயாக ஒலிக்கும் இடிகயற்ைிகனாடு விறரந்து தசல்லும் இயல்புறடய கமகங்கள் 
மிகுதியாகத் துளிகறளச் சிதைி மறழ தபய்யத் ததாடங்கின. தபய்யத் ததாடங்கிய மறழயும் 
நிற்காமல் ததாடர்ந்து தபய்தது (நற். 51/4-6) எனவும், வானுை உயர்ந்த தபரிய மறலப் 
பக்கத்தில் மிக்க இடியுடன் கமகம் மறழ தபய்யத் ததாடங்கிற்று. நள்ளிரவில் தசைிந்து 
தபய்யும் மறழயினால் கற்கள் நிரம்பிய காட்டு வழிகய தபருகி ஓடும் ஆற்ைிகல 
மரங்களிலிருந்து உதிர்ந்த சருகுகளும், பூக்களும் அடித்துக் தகாண்டு வரப்தபற்ைன (நற். 53/4-7) 
எனவும் மறழயின் தன்றம சுட்டப்பட்டுள்ளது. தறலவன் மிக்க மறழ தபாழிந்த 
கற்பாறையின் அருகில் பூத்த சிச்சிலிப் பைறவயின் வாய் கபான்ை அரும்புகறள உறடய 
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முல்றலயும், பரற்கற்கள் நிரம்பிய பள்ளங்களும் உறடய காடு சூழ்ந்த நாட்டிறனக் தகாண்டு 
இருந்தான் (நற். 61/7-9) எனக்குைிப்பிடுகிைது. 
  கீறழக்காற்று வசீுவதால் வானத்தில் தசைிவுற்று, அறலயின் கண் உள்ள பிசிர்  
கபால மறலயின் உச்சிறய மிக விருப்பமாக ஏைி அறடந்து, வரிறசயாக அறமந்து 
நிறைவுற்று நிரம்பிய சூல் தகாண்ட கரிய கமகம். அம்கமகம் மறழறய நிரம்பப் தபய்து 
மறழ நீங்கிய கார்ப்பருவமாகும் (நற். 89/1-4) எனச்சுட்டப்பட்டுள்ளது.  
“மொக் ைைல் முைந்து, மணி நிறத்து அருவித் 
 ொழ் நீர் நனந்  கல அழுந்து பைப் பொஅய்” (நற். 112/6-7) 
 என்ை பாடல் வழியாக கரிய கடலிடத்துச் தசன்று நீறரயுண்டு மணி கபாலும் நிைம் 
தகாண்ட அருவியிலிருந்து  வழீும் நீறரயுறடய பகுதிகள் எல்லாம் மறையும் வண்ணம் 
தபய்தறத அைியமுடிகிைது  
  மயிலின் அடி கபான்ை இறலறயயும், கரிய கதிராக அறமந்த பூங்தகாத்துகறளயும் 
உறடய தநாச்சி கவலிடத்து மறனக்கண் நடுகவ முறளத்த முல்றலக்தகாடி தசன்று 
படர்கிைது. அறவ இரண்டும் ஒருங்கக அரும்பு முதிர்ந்து மலருமாறு கார்காலம் எதிர் வந்து 
இன்று விடியலில் மறழ தபய்தது (நற். 115/5-7) என்கிைது. நீறர முகந்து தகாள்ளும் 
கரியகமகம் கமற்குப்புை மறலயில் மறழறயப் தபய்தலால் சிைிய கிறளகளில் பூங் 
தகாத்துக்கறளயுறடய தபரிய குளிர்ச்சி தபாருந்திய சந்தனமரம் தறழத்திருந்தது (நற். 140/1-2) 
என மறழயின் பயன் பற்ைியும், கீறழக்கடலில் நீறர முகந்து தகாண்டு கமகல தசன்று 
இயங்கும் கமகம், எங்கும் இருளறடயுமாறு இருண்டு, மின்னி எங்கும் தபய்யும். தன் 
ததாழிறலச் தசய்து இனிய இடி முழங்குதலாகிய குரகலாடு மறழ தபய்து முடித்தவுடன் 
ததற்குத் திறச கநாக்கி மறைந்தது (நற். 153/1-5) என மறழயின் தசயல் குைித்தும் ததரிய 
வருகிைது. மின்னல் முதலான ததாகுதிறயயுறடய கரிய கமகம் கல்தலன்னும் ஒலியுடன் 
(நற். 213/7-8) மறழ தபாழிந்தது என மறழ உருவாகும் விதம் பற்ைி உணரமுடிகிைது.  
  ஓங்கிய மறலயின் சாரலில் ஒளிதயாடு விளங்கி மின்னி மறழ தபய்து இடத்ததாடு 
இடம் மயங்கி நிற்கின்ைதபாழுது மிகவும் கடந்த இரவின் நடுயாமம். இந்த நடுயாமத்தில் 
பாம்பு இடி முழங்கி கமாதுவதால் தன் நாகமணிறயக் கக்கி வருந்தி உழன்ைது (நற். 255/8-10) 
என்கிைது. 
“……………மின்னு வசிபு 
அ ிர்குெல் எழிலி, மு ிர் ைைன்  ெீ, 
ைண் தூர்பு விரிந்  ைகன இருள் நடு நொள்” (நற். 228/1-3) 
 என்ை பாடல் மின்னல் இருறளப் பிளக்கும் ஒளியுறடயதும் முழக்கத்றதச் தசய்யும் 
குரறலயுறடயதுமான கமகம் நீர் நிறைந்த சூல் முதிர்ந்து விளங்கும். அது பூமியிலிருந்து 
தபற்ை கடன் தீருமாறு மறழறயப் தபாழியும் அம்மறழ கண்தணாளி மறையுமாறு, தசைிந்த 
இருளுறடய நடுயாமத்தில் பரவலாகப் தபாழியும் என்று விளக்குகிைது. 
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 அகன்ை இடந்கதாறும் பரவியதாய் தசைிந்தும் குளிர்ந்தும் மறழ தபய்தது (நற். 229/1-2) 
என்பறத அைியமுடிகிைது. கமலும் கார்காலப்தபாழுதில். கமகம் மறழறயப் தபாழிந்து 
கார்ப்பருவத்றதத் ததாடங்கியது. (நற். 256/7) எனும் பாடல் வழி ததரிய வருகிைது. ஓயாத 
ஆரவாரத்துடன் இடித்து நீர்த்துளிகள் தபருகும் படியாக கமகம் எழுந்து மறழறயப் தபய்து 
குளிர்ச்சி நிறைந்து (நற். 257/1-2) விளங்கியது. மின்னலால் பிளக்கப் தபறுவதும் இருள் 
நிறைந்ததுமான விண்ணகத்தில் அதிரும் படி முழங்கும் இடிகயறுடன், தவவ்விய சுடதராடு 
விளங்கும் சூரியறன மறைத்தவாறு நீர் நிறைந்து கமகம் விளங்கும். அம்கமகம், தநடிய பல 
குன்றுகளில் சிைிதாயும் பலவாயும் இயங்கி வருத்தமுற்ை தபரிய மறழறய (நற். 261/1-5) 
தபாழிந்தது.  
  முழங்குவதும் வலமாக எழுந்ததுமான கமகம் விண்ணிலிருந்து மறழறயப் 
தபாழிந்தது (நற். 264/1-2) என்கிைது. கமலும் மிக்க தநடிய குன்ைத்தில். அச்சம் தசய்யும் 
அகன்ை இடத்தில் அறமந்த சுறனயின் நீர் தபருகுமாறு கமகம் மறழறயப் தபாழிந்தன (நற். 
268/1-2) என்றும், தநடிய கமகங்கள் மின்னிச், சிைிய துளிகள் தபய்யத் ததாடங்கிப், 
பிளப்புக்கறளயுறடய குன்ைத்தில் தபரிய மறழ தபய்தன (நற். 274/1-2) என்றும், கமகங்கள் 
தசைிந்த கடல் நீறர முகந்து தகாண்டு வானிடத்கத தநருங்கி இருண்டு மிக்க மறழறயப் 
தபய்து கடுறமயான இடிக்குரறலயும் ததாடர்ந்து தசய்து கார்காலத்றதக் காட்டின (நற். 289/3-
6) என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது.  
 மறல கமகல அதன் பக்கதமல்லாம் மறையுமாறு நீர்க்கால் இைங்கி, மறழறயப் 
தபாழிகின்ை குளிர்ச்சியான கமகம் அம்முல்றல மலரும்படி மறழறய (நற். 316/8-9) 
தபாழிந்தது.  கமகம் கீறழக்கடலில் நீறர முகந்து கமறலத்திறசக்கு எழுந்து இருண்டதாய்க் 
குளிர்ந்த கார்ப்பருவத்றதச் தசய்தது (நற். 346/1-2) என்பறத அைிய முடிகிைது. முழங்கும் 
கடலினின்று நீறர முகந்து நிறைந்த சூலுற்ை தபரிய கமகம் திறசகளின் அகன்ை 
இடதமல்லாம் மறையும்படிப் பரந்து விளங்குவகதாடு விண்ணில் உயர்ந்த மறலகறளச் 
சூழ்ந்து கடுறமயான மறழத்துளிகறளப் தபய்தது (நற். 347/1-2,4-5) எனவும், பகலிலும் 
இரவிலும் இடியுடன் கூடிய மறழ தபாழிதலால் குளிர்ந்த பனிக்காலம் ததாடங்கியவுடன் 
இடியும், மறழயும் நின்ைன (நற். 364/2-3)  எனத்ததரிய வருகிைது. 
“மொ மகல விைர் அைம் விளங்ை மின்னி, 
வியல் இருவிசும்பு அைம் புக யப் பொஅய், 
தபயல் த ொைங்ைினவவ, தபய்யொ வொனம்”(நற். 371/2,4-5) 
       மறலயின் பிளவுகள் எல்லாம் ஒளியில் புலப்படுமாறு மின்னிக் கரிய வானம் 
எல்லாம் மறையுமாறு பரந்து மறழ தபய்யத் ததாடங்கி விட்டன. இதுகாறும் மறழ 
தபய்யாதிருந்த கமகங்கள், மறழ தபய்யத் ததாடங்கியதாகக் குைிப்பிட்டுள்ளார். கமலும் 
கமகம் மறழறயப் தபாருந்தி மாைாது  ஒகர நிறலயில் தபய்வதான கார்காலம் வந்துள்ளது 
(நற். 381/10)  இவற்ைால் மறழப்பற்ைிய தசய்திகள் ததரியவருகின்ைன.  
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 கரும்பினது குவிந்த  அரும்புகள் மலரும்படி, நுண்ணிய மறழ தபாழிந்து, பின்னர் 
சிறுசிறு துளியாக குளிர்ச்சியாக வசீும் வாறடக் காற்ைிறனயுறடய (குறுந். 35/3-5) கூதிர் 
காலத்தும் தபய்தன. ததாகுதிறயயுறடய கமகங்கள், மறழறயப் தபய்தன (குறுந். 42/2) 
என்றும், பருவம் வருவதற்குள், பருவம் அல்லாத காலத்தில் தபய்யும் மறழறயக் 
கார்காலத்து மறழ எனக் கருதினாள் (குறுந். 66/3,5) என்றும், கூதிர் காலத்தில் 
யாமப்தபாழுதில், வாறடக்காற்ைின் மிகுதியால் மறழத்துளிகள் வசீித் தூவப்பட்டன (குறுந். 
86/3-4) என்றும், வாறடக்காற்ைின் மிகுதியால் மறழத்துளிகள் வசீித்தூவப்படுகின்ை கூதிர் 
காலத்தில் யாமப்தபாழுது (குறுந். 88:3-4) என்றும் தசால்லப்பட்டுள்ளன.  
 மிளகுக்தகாடி வளர்ந்துள்ள மறலப்பக்கத்தில் இரவுப்தபாழுதில் முழக்கத்றதச் தசய்த, 
சூல் முற்ைிய கமகங்கள் (குறுந்.90/2-3) தபரிய மறழத்தாறரகறளப் தபாழிந்தன. நம்முறடய 
கதாட்டத்தில், நீர் ஒழுகுகின்ை பசுறமயான புதறரப் பற்றுக்ககாடாகக் தகாண்டு, படர்ந்து 
தறழத்த, மறழக்காலத்தில்  (குறுந். 98/3-5) பரீ்க்கின் மலர்கள் மலர்ந்திருந்தன. உயர்ந்த 
கடம்பமரத்தின் கிறளறயத் ததாட்டவாறு தபருகும் மிக்க தவள்ளம், தநடுந்தூரம் தசன்று, 
அங்கு உள்களார் றகயால் இறைத்து உண்ணும் அளவு குறைந்து ஓடியது (குறுந். 99/4) என்று 
மறழயின் அளவும், சினக்கும் ஓறசதயாடு காற்கைாடு கலந்து வந்து நிறைந்த நீராகிய 
சூறலயுறடய தபரிய மறழ தபாழிந்தது (குறுந். 158/2-3) எனப்தபருமறழயின் தன்றமயும், 
தபாழுதும் இருண்டது. இருளில் திரிதற்குரிய கபய்களும் நடுங்கும் வண்ணம் மறழ 
இறடவிடாது தபய்தது (குறுந். 161/1) என மறழயினால் உண்டாகும் அச்சமும் 
ததளிவாகின்ைன. மறழ தபய்வதற்கு முன் தபாலிவிழந்து காணப்பட்ட காயாஞ்தசடி, 
பூக்ககளாடு கூடிய தபரிய தகாம்புகளுடன் மறழ தபய்தபின் மயிலின் கழுத்றதப் கபான்று 
(குறுந். 183/5-6) கதாற்ைமளித்தது. 
“ஆர்ைலி ஏற்தறொடு ைொர் கல மணந்  
தைொல்கலப் புனத்  முல்கல தமன்தைொடி 
எயிறுஎன முகையும்” (குறுந். 186/1-3) 
 என்ை பாடலின் வழியாக நிறைந்த ஓறசயுறடய இடிகயற்ைிகனாடு கமகம் மறழதபய்து 
கலத்தறலயுறடய காடுகளின், புனங்களில் உள்ள, முல்றலயாகிய தமல்லிய முறுவலிக்கும் 
பற்கறளப் கபால் மலர்ந்திருந்தது என்பறத அைியமுடிகிைது.  
 நீறர ஏற்றுக் தகாண்ட மின்னல் முதலிய ததாகுதிறயயுறடய கார்காலத்தில் (குறுந். 
197/2) மறழ தபய்தது என்கிைது. மின்னறலச் தசய்யும் ததாகுதியாக உள்ள, 
தபய்தறலயுறடய கமகம், மறழறயப் தபாழிந்தது. இளமறழயல்லாது, பலநாட்களாகப் 
தபய்த முதுமறழயினால், புதிதாகத் திருந்திய புன்தசய் நிலத்தில் விறதக்கப்பட்ட வரகு 
வளர்ந்து தறழத்திருந்தது. தசன்ை மறழக்காலத்தில் தபய்யாது றவத்திருந்த பறழய நீகராடு 
புது நீறரயும் கசர்த்து தபரும் தபாருட்டு, கமகங்கள் மறழயாகச் சிதைியது. கமகங்கள் 
சூல்முற்ைிப் பல நாட்களாகப் தபய்யக்கூடிய கார்கால மறழறயப் தபாழிந்தன (குறுந். 261/1) 
என்கிைது. உயர்ந்து விளங்கும் ஆகாயத்தின்கண், நீர் மிகுவதற்குக் காரணமாகிய நிறைந்த 
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சூல் தகாண்ட கமகம் இருண்ட ஒளி மழுங்கிய மாறலப்தபாழுதில் மறழயாகப் தபய்தது 
(குறுந். 314/1,3) எனவும், மாரிக்காலத்தில் தபய்யும் கரியகமகம், மாறலப்தபாழுதில் 
மறழயாகப் தபாழிந்தது (குறுந். 319/5) எனவும், மறலச்சாரலில் கமகங்கள் தபரிய மறழறயப் 
தபாழிந்தது (குறுந். 349/3-4) எனவும் மறழ பற்ைிக் கூைப்பட்டுள்ளன. 
 
“த ொய்யல் மொமகழ த ொைங்ைலின், அவர்நொட்டுப் 
பூசல் ஆயம்” (குறுந். 367/4-5) 
 எனும் பாடலில் உழுதலுக்கு உரிய தபரிய மறழ ததாடங்கியறமயால், மக்கள் திரள் 
மகிழ்ந்து ஆரவாரம் தசய்தனர்; என மறழயினால் மக்கள் தபற்ை மகிழ்ச்சிறய 
அைியமுடிகிைது. 
 புதர்களில் படர்ந்துள்ள பூக்கள் நிறைந்த தசம்முல்றலயின் மணத்கதாடு கதன் 
மணக்கும் வண்ணம் தநருங்கித் கதான்றும்படி கமகம், காலமல்லாத காலத்தில் மறழ 
தபய்தது (குறுந். 382/2-5) எனவும், கரிய கமகங்கள் தபய்யும் பருவமைியாது இடிதயாடு கலந்து, 
உழவிற்கு இனிதாகும் வண்ணம் தாழ்ந்த நிறலயில் மறழ தபய்தது (குறுந். 391:/4-5) எனவும் 
மறழ பற்ைிய கருத்துக்கள் ததளிவாகின்ைன. 
 எம் கண்கறளப் கபால மறழயும் விடாது துளியாகத் தூைிக் தகாண்டு (கலி. 33/19-20) 
இருந்தது. மறழதசாரியும் பக்க மறலயிடத்கத வானுை ஓங்கிய மிகுதியான மரங்கள் 
ஆற்ைிறடக் குறையிகல காணப்பட்டன.  இரவு கநரத்தில் இறடவிடாது (கலி. 48/4,8) மறழ 
தபய்தது.  பயன் தரும் மறழறயத் தன்னிடத்கத தகாண்ட, தபருறமயுறடய மறல 
நாடாகும் (கலி. 53/7) என்கிைது. மறழயானது தன்றன கவண்டின காலத்கத தபய்து உலறக 
அளித்துப் பாதுகாத்து (கலித். 99/5) வருகின்ைது. நீறரச் சுரந்த கமகம், அந்நீறரப் தபாழிந்தது 
(கலி. 100/11) என்றும், “தளிதபறு தண்புலத்துத் தறலப்தபயற்கு அரும்பு ஈன்று” (கலி. 101/1) 
என்ை பாடல் மறழ தபய்தறமயால் நிலம் குளிர்ந்துள்ளது. அந்நிலத்கத கார்காலத் 
ததாடக்கத்கத தபய்த முதன் மறழயால், உலர்ந்து சிறு தசடிகளிடத்கத அரும்புகள் கதான்ைி 
இருந்தன என்றும், இடம் பரந்துள்ள தபரிய வானத்தினின்றும் மறழ விறரந்து தபாழிந்தது 
(கலி. 102/1) என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது. 
“…………………வைொவலர்,  த் ம் இன நிகெ 
தபொழுத ொடு வ ொன்றிய ைொர்நகன வியன்புலத் ொர்” (ைலி. 106/4-5) 
 என்ை பாடலில் தம்முறடய இனமாகிய பசுக்கறளக், கார் காலத்தில் அவ்வப்கபாது தபய்த 
மறழயால் நறனந்த அகன்ை நிலத்திடத்கத ஓட்டிச்தசன்ைனர் என்பது ததரிய வருகிைது. 
        மறழ நிறையப் தபய்தது; மண்மணம் கமழ்ந்தது, அகன்ை நிலத்கத தசன்று, 
நீங்காது, தபரிய அறுகம்புல்றல நிறையத் தின்று, நீர் நிறைந்த குளிர்ந்த நிழலிடத்கத 
குடம்பால் சுரக்கும் ஆவினங்கள் தங்கியிருந்தன (கலி. 109/1-3) என்றும், வைண்ட ககாறட 
நீடிய வானிடத்கத கமகத்தினது வளவிய துளிறயப் தபறுதற்கும் சுழன்று திரியும் 
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வானம்பாடிக்கு அம்கமகம் தபாழிந்தது (கலி. 146/52-53) என்றும் மறழயினால் ஏற்பட்ட 
நன்றமகள் இயம்பப்பட்டுள்ளன. 
 வான்முகில் நுண்ணிய பலவாகிய மறழத்துளிகள் மிகுதியாகப ;தபாழிவதற்கு இடமாக 
மறலநாடு (ஐங். 251/1-2) விளங்கியது. நுண்ணிய மறழ தபாழிந்தறமயால், நைிய மலர்கள் 
பரவப்தபற்றுத்தண்ணியவாக மாைியிருப்பினும் ததளிவாக தவம்றமயுறடயவாக (ஐங். 328/1-2) 
இருந்தன என்றும், உயர்ச்சியும் தநடுறமயும் தகாண்ட மறலயில் ஆரவாரம் மிக்க முகில்கள் 
மறழ தபய்யப் தபற்று அது சார்ந்த சுரம் தவம்றம நீங்கி இனியதாகட்டும் என்றும், (ஐங். 
371/1-2) தசால்லப்பட்டுள்ளன. 
“……………………………….ைகனப்தபயல் 
பூப்பல அணிந்  கவப்பின் 
புறவு அணி நொைன்” (ஐங். 405/1-3) 
என்ை பாடல் ஆரவாரத்துடன் தபருமறழ தபய்தறமயால் பல்கவறு பூக்களும் மலர்ந்து அழகு 
நல்கும் ஊர்கறளக் தகாண்டது அழகிய முல்றல நிலமாகும். 
 நம் காதலர் கடந்து தசன்ை காட்டுவழி ஆலங்கட்டிககளாடு தண்றமயான மறழ 
தபாழிதலால் தவள்ளிய பூக்கறளயுறடய முல்றல மலறர  (ஐங். 437/1-3) தகாண்டிருந்தது 
எனவும், நம் காதலர் தசன்ை காட்டுவழி குளிர்ந்த மறழ உலகுக்கு அருள் தசய்யும் கார் 
காலத்திகல ஒள்ளிய சுடர் வசீும் கதான்ைி மலரும் தளவ மலரும் நிறைந்து (ஐங். 440/1-3) 
விளங்கியது எனவும், தமல்லிய பள்ளங்களின் அருகில் வளர்ந்திருந்த முல்றலக் தகாடிகள் 
பூக்கறளத்  கதாற்றுவிக்கும் வண்ணம் கார்ப்பருவம் ஆரவாரமுறடய துளிகறளக் தகாண்டு 
கடுமறழறய (ஐங். 448/1-2) தபாழிந்தது எனவும்  கூைப்பட்டுள்ளன. ககாறட தவம்றமயால் 
நீர் வற்ைிய உலகம் மீண்டும் தசழிப்புை, ஆரவாரம் மிக்க கமகம் மறழறயப் தபய்து 
கார்காலத்றத (ஐங். 452/1-2) கதாற்றுவித்தது என்கிைது. பள்ளந்கதாறும் தவறளகள் 
ஆர்ப்பரிக்குமாறும், கமட்டு நிலந்கதாறும் விருப்பம் தரும் குரறலயுறடய புள்ளினம் ஒலிக்க 
கார்ப்பருவம் (ஐங். 453/1-3) ததாடங்கியது. 
“ஆர் குெல் எழிலி, ைொர் த ொைங்ைின்வற” (ஐங். 455/2) 
       கடுஞ்சினத்கதாடு நிறைந்த குரறலயுறடய முகில் கார்ப்பருவத்திறனத் ததாடங்கியது. 
வானம் சிதைிய மறழத்துளியாகல பிடவம் அழகிய தமாட்டுக்கறளத் கதாற்றுவிக்கவும், 
அம்மறழறய ஏற்றுக் தகாண்ட கானம் நீர்த்துளிகறள எங்கும் சிந்தக்கூடிய கார்ப்பருவம் 
வந்தது. (ஐங். 461/1-2) என்கிைது. இக்காறலப் தபாழுதிகலகய, வரிகறளயுறடய தவறளகள் 
ஆரவாரிக்க, கதறரகள் ஒலிக்கக்கூடிய, கார்காலம் (ஐங். 468/1-2) ததாடங்கியது. ககாறட 
தவப்பம் முற்றும் நீங்கும் வண்ணம் கார்காலத்து மறழ தபய்தது; அதனால் காடுகள் அழகு 
தபற்று (ஐங். 484/1-2) விளங்கின என்றும் மறழப் பற்ைிய கருத்துக்கறள ததரிந்து தகாள்ள 
முடிகிைது. 
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 தசவ்வாய்க்ககாள் தசன்ை வழியில் சுக்கிரன் ககாள் தசல்லாமல், மறழ கதறவயான 
இடங்களிதலல்லாம் நின் நாட்டில் தபய்தது (பதிற். 13/25-26) ததரிய வருகிைது. நீர் நிறைந்து 
இடி, மின்னல் முதலிய ததாகுதிகறளயுறடய கமகக்கூட்டம் மறழ தபாழிந்தது (பதிற். 17/12) 
என்கிைது, உலகத்திற்தகல்லாம் நன்றமறயத் தரும் மறழயானது ஆண்டுகதாறும் தவைாது 
தபய்து வருதலால் நின்நாட்டில் மக்கதளல்லாரும் கநாயின்ைி தநடுங்காலம் வாழ்வாராக! 
(பதிற். 21/30-31) என வாழ்த்துகின்ைது. வடக்கக சிைிது சாய்ந்துள்ள சிைப்பறமந்த தவள்ளி 
என்னும் கிரகமானது பயன் தபாருந்திய பிை ககாள்ககளாடு தனக்குரிய நல்ல நாளிகல மறழ 
தபாழிவதற்கு நிற்கக் கலங்கி வருகின்ை நீர் முதலிய ததாகுதிகயாடு பக்கத்தில் தபாருந்த 
இைங்கி நாற்புைமும் கவிந்து உலகில் நிறல தபற்ை உயிர்கறள எல்லாம் காக்கும் தபாருட்டு 
வலமாக எழுந்து முழங்குவதும் குளிர்ந்த நீர்த்துளிகளாகிய நிறைந்த சூலாகிய நீரிறனக் 
தகாண்டதுமாகிய தபரிய கமகம் கார்காலத்து மறழறயப் தபாழியாது மைப்பினும் 
மைவாதவன் (பதிற். 24/23-30) என்கிைது. 
“………………….இருங் ைகெ உகைத்து, 
ைடி ஏர் பூட்டுநர் ைடுக்கை மகலய, 
வகெவு இல் அ ிர்;சிகல முழங்ைி, தபயல் சிறந்து, 
ஆர்;ைலி வொனம்  ளி தசொரிந் ” (ப ிற். 43/15-18) 
என்ை பாடல் தபரிய கறரறய உறடத்துப் புதிய ஏறரப் பூட்டி உழும் உழவர் கார்காலத்துப் 
பூத்த தகான்றைப் பூறவச்சூடிக் கணக்கில்லாத அதிர்கின்ை முழக்கங்கறளச் தசய்து தபய்தல் 
மிக்கு முழக்கத்றதயுறடய கமகம் துளிறயச் தசாரிந்தது என்ை தசய்திறயக் கூறுகிைது. 
  கவண்டிய கால அளவில் ஆண்டுகள் பல அழியும்படி மறழறயப் தபய்து, 
உலகத்றதக் காப்பாற்ைிப்; பின்பு தவளுத்த கமகம் பஞ்றசப் கபாலப் தபாங்கி எழுதறலச் 
தசய்து மறலறயச் கசர்ந்தது. (பதிற். 55/13-15) எனக்குைிப்பிடுகிைது. நிலம் பயறனப் 
தபாழிந்தாற் கபால் மிகவும் விறளயக்கூடிய காலத்கத தவைாமல் மறழ தபய்தலால் 
சூரியன் தவப்பந்தணிந்தாற் கபான்று விளங்க, உலகத்திற்குப் பயன் தபாருந்திய 
சுக்கிரதனன்னும் ககாள் மறழக்குக் காரணமான மற்ை நாள் ககாள்களுக்குச் தசல்கின்ை நல்ல 
நாட்களில் நின்ை (பதிற். 69/13-15) என்ை தசய்திறய ததரிந்து தகாள்ள முடிகிைது. 
“வண்ணக் ைருவிய, வளம் தைழு, ைமஞ் சூல் 
அைல் இரு விசும்பின் அ ிர்; சினம் சிறந்து, 
ைடுஞ் சிகல ைழறி, விசும்பு அகையூ நிவந்து 
ைொகல இகசக்கும்” (ப ிற். 81/2-5) 
 என்ை பாடல் மூலம் கரிய நிைத்றதயும், மின் முதலான ததாகுதிறயயும் உறடய 
வளம் தபாருந்திய நிறைந்த நீறரயுறடய கமகங்கறள அகன்ை தபரிய வானத்தின் கண் 
உயிர்கதளல்லாம் அதிர்ச்சியறடவதற்குக் காரணமான சினம் மிகுந்து, மிக்க முழக்கத்கதாடு 
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இடித்து, பின் எழுந்து, ஆகாயத்றத அறடந்து கார்காலம் வந்தது எனத்ததரிவிக்கிைது. 
“வானம் வாய்ப்ப” (பதிற். 90/1) மறழயானது பருவம் தபாய்யாமல் காலத்தில் தபய்தது என 
மறழ பற்ைிய கருத்துக்கள் ததளிவாகின்ைது. 
 எல்கலார்க்கும் தபாதுவானதும் யாவரும் விரும்புவதுமான உனது அருள், றகம்மாறு 
கருதாமல் விளங்கும் எல்கலார்க்கும் தபாதுவாகப் தபய்யும் நீர் நிறைந்த கமகத்றத ஒத்து 
(பரி. 2/55-56) விளங்கியது. உனது வளம் நிறைந்த திருவருட்தபருக்கும் வள்ளன்றமயும் மறழ 
தபாழியும் கமகத்தினிடத்கத உள்ளன (பரி. 4/27) என்றும், கமகம் நீர் நிறைந்த கடலில் உள்ள 
நீறர முகந்து தகாண்டு விண்ணில் கபாய் எங்கும் பரவி, நீர் நிறைந்ததால் ததும்பிச் சுமந்து 
நிற்கும் தம் பாரம் தீர்ந்து இறளப்பாற்ைிக் தகாள்ளும் தபாருட்டுப் தபய்வது கபால 
மறழறயப் தபாழிந்தது. அவ்வாறு தபய்த மறழநீர் தபருதவள்ளமாகி நிலத்றத மறைத்து 
மூழ்கச் தசய்யுமாறு எங்கும் ஓடி நிறைந்தது (பரி. 6/1-3) என்றும் மறழ பற்ைிய தசய்திகள் 
அைியலாகின்ைன. 
“…………………………………….ஊர் தபொகற தைொள்ளொது, 
ைகெ உகை குளதமனக் ைழன்று, வொன் வயிறு அழிபு”  (பரி. 7/2-3) 
 எனும் பாடல் தம் கமல் ஏற்ைப்பட்ட நீரின் பாரம் தாங்க முடியாமல் தம் வயிறு கிழிந்தது 
கபாலவும் கறரயுறடந்த குளத்தின் நீர் குளத்திறன விட்டு தவளிகயறுவறதப் கபாலவும் 
கமகம் தபருமறழறயப் தபய்தது எனத்ததரிவிக்கிைது.   
  ஒரு பக்கம் கமகம், மறழ தபய்வதற்குரிய சிறு துறளகள் உறடந்து தபரிய 
ஓட்றடயாகிப் தபருமறழறயக் தகாட்டுவதற்கு (பரி. 7/30) காரணமாயிற்று. காற்ைினால் 
தாக்கப்படும் உயர்ந்த சிகரங்கறளயுறடய மறலயில் தபய்த மறழநீர் தபருகி ஓடி 
வருவதால் தறழத்த குளிர்ச்சி தபாருந்திய கிறளகறளயுறடய பூஞ்கசாறலகள், பைிக்கப் 
பைிக்கப் குறையாதவாறு மலர்ந்து கதான்ைின (பரி. 8/90-92) என்பறத அைியமுடிகிைது. 
மறலப்பக்கத்தில் முதல் நாள் மாறல கவறளயில் மிகுதியான மறழ தபய்தது (பரி. 10/1) 
எனவும், கமகங்களுடன் றசயமறலயின் கமற்தசன்று இறடயைாது மறழறயப் தபாழிந்தது 
(பரி. 12/3)  எனவும,; தநடுங்கடலும் தன் நீரளவில் குறைபடும் படியாக முகந்து தகாண்டு 
வந்த நீர் மறழயாகப் தபய்தது (பரி. 20/1) எனவும், கமகங்கள் மிக்க விறரந்த மறழறயப் 
தபாழிந்தது (பரி.  14/1-8) எனவும் மறழ தபாழிந்த தசய்திறயக் குைிப்பிட்டுள்ளார். 
“ைொகலக் ைைல் படிந்து ைொய் ை ிவெொன் வபொய வழி 
மொகல மகல மணந்து, மண் துயின்ற ைங்குலொன் 
வொன் ஆற்றும் மகழ  கலஇ” (பரி. 20/6-8) 
என்ை பாடல்  காறலப்தபாழிதிகல கடல் கமல் படிந்து, அதன் நீறர முகந்து தகாண்டு, 
காய்கின்ை கதிரவன் கபான வழியிகல கமறலத் திறசக்குப் கபாய், மாறலப் தபாழுதிகல 
மறலறயச் கசர்ந்து, இம்மண்ணுலகத்து உயிர்கதளல்லாம் துயில்தகாண்ட இராப்தபாழுதிகல 
வான்முகில் மறழறய வழங்கிற்று என்ை தசய்திறய எடுத்துறரக்கிைது.  
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 தபரிய நிலம் கதான்ைாமல் மறையுமாறு அழகிய கமகம் மிகுதியான மறழறயப் 
தபாழிந்தது; உலக உயிர்கட்குப் பாதுகாவலான நீரிறன நிறைய (பரி. திர. 2/1-2) வழீ்த்தியது 
என்கிைது.   கமகங்கள் ததற்கக எழுந்து கபாய் மிக்க மறழறயப் தபாழியும் (அகம். 13/12-13) 
மறழக்காலமாகும். மாரிக் காலத்துப் பூக்கும் பித்திகம் மிகுதியாகப் தபய்த மறழயினால் 
நன்கு (அகம். 42/1) தறழத்தது. ஞாயிற்ைின் தவப்பம் தபாைாது வருந்திய புல்லிய 
தறலயிறனயுறடய இறளய தபண் யாறன, கமகல உயர்த்திய தன் துதிக்றகறய 
மறைக்கும் அளவுக்குப் தபருகி வரும் ஆழமான தவள்ளத்தில் களிற்றுடன் படிந்து 
விறளயாடும்படி, நிலனும் வானும் தபாருந்துமாறு கால் இைங்கி தபருமறழ (அகம். 43/3-5) 
தபய்தது. விறரந்கதாடும் மறழநிர் வரிவரியாக இறழத்த தசம்மண் நிலப்பக்கத்தில், 
கதர்விடும் வழியில் உள்ள ஈரமணறலக் காட்டுக்ககாழி கிளைியது (அகம். 64/7-9) என்கிைது. 
ஒழிதல் இல்லாது ததாடர்ந்து மறழ தபய்தறமயால் எழுந்த தவள்ளம் இடந்கதாைம் 
இடந்கதாறும் தபருக்தகடுத்து ஓடியது; கடுஞ் சுழியிறனயுறடய அவ்தவள்ளம், யாறனக் 
கன்றுகளின் கால்கறள இழுத்து அடித்து (அகம். 68/15-17) தகாண்டு தசன்ைது.  குளிர்ந்த மறழ 
தபய்தறமயால் யாண்டும் பசுறமயுடன் (அகம். 74/3) காணப்பட்டது.   
 விண்ணிலிருந்து வழீும் தபருமறழ திறசதயலாம் மறையுமாறு கால் இைங்கிப் 
தபய்;தது (அகம். 84/3) என்கிைது. உயர்ந்த மறலயின் பக்கங்களில் கண்ணின் ஒளி தகடுமாறு 
நள்ளிரவில் மிக்க மறழ தபாழிந்தது (அகம். 92/1-2) என்றும், தநடிய வழியின்கண் வளம் மிக்க 
மறழ தபய்தறமயால் மலர்ந்த பசிய முல்றலக்தகாடியில் மலர்கள் மணம் பரப்பியது (அகம். 
124/11-12) என்றும், பசிய புதர்கறளயுறடய முல்றல நிலத்தில் கமகம் மறழ தபய்து 
கார்காலம் தறலக்கூடியது (அகம். 133/5) என்றும், நிறைந்த சூறலயுறடய கரிய கமகங்கள் 
கார்காலத்றதத் கதாற்றுவித்தன; வானம் தபாய்க்காது மறழறயப் தபய்தறமயால் கானம் 
தசழிப்புற்று அழகு தபற்று விளங்கியது (அகம். 134/1-2) என்றும், நிலமகளின் தநஞ்சு 
அஞ்சுமாறு இறடவிடாது இடித்து மிக்க மறழ நீறர மறழயாகப் தபாழிந்தது (அகம். 139/4-5) 
என்றும் தசால்லப்பட்டுள்ளது. 
“படுமகழ தபொழிந்  பயம் மிகு புறவின் 
தநடுநீர் அவல பகுவொய்த் வ கெ 
சிறுபல் இயத் ின் தநடுதநறிக்ைறொங்ை”  (அைம். 154/1-3) 
  என்ை பாடல் ஒலிக்கின்ை மறழ தபாழிந்தறமயால் பயன்மிக்க முல்றல நிலத்கத, 
நீரிறனயுறடய ஆழமான பள்ளங்களில் பிளந்த வாயிறனயுறடய கதறரகள், நீண்ட 
வழிதயலாம் வாத்தியங்கள் பல ஒன்று கசர்ந்து ஒலிப்பன கபான்று ஒலித்தன (அகம் 154/1-3)  
என்கிைது. 
  தவடித்துக் கிடக்கின்ை பரந்தகன்ை தபருறமயிறனயுறடய இந்த நிலப்பரப்பில், 
அக்காடானது முன்றனய அழகிறனப் தபறுமாறு மிக்க (அகம். 164/3-4) மறழ தபாழிந்தது. 
நிரம்பிய கால்களில் படர்ந்திருக்கும் முல்றலயின் முதிய தகாடியானது தளிர்க்குமாறு, 
ஞாயிறு கதான்றும் கீழ்த்திறச வானத்தில் எழுந்த கடுங்குரறலயுறடய கமகங்கள் மறழறய 
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அகம். 174/5-7) தபாழிந்தது.  கமகம், மண்ணகம் பயன் தபறுமாறு பரவிக் காலிைங்;கிப் 
தபய்யும் (அகம். 175/18) காலமாகும். கபரிருள் புலர்கின்ை காறலப் தபாழுதில் தபருமறழ 
தபய்தது, ஈரம் தகாண்ட தசம்மண் நிலத்தில் இருபுைமும் புழுதி கீழ்கமலாகப் புரண்டு 
விழுந்து புலருமாறு தகால்றல உழவர்கள் ஏர் தகாண்டு உழுதனர் (அகம். 194/1-3) 
எனக்குைிப்பிடுகிைது. 
  மறழ தபய்தறமயால் தறழத்த முல்றலக்காடு கண்ணுக்கு இனிறமயாக காட்சி 
(அகம். 204/5) தந்தது. அகன்று விரிந்த வானிடத்கதயுள்ள இடதமல்லாம் மறையுமாறு பரந்து, 
பல கிரணங்கறளயுறடய ஞாயிற்றை முழுவதுமாக மறைத்த கமகமானது, பிடியுடன் கூடிய 
யாறனக் கூட்டம் குளிறுமாறு இறடவிடாது (அகம்.. 214/1-4) மறழறயப் தபாழிந்தது. 
மறழயிறனப் தபய்து விட்டு உலக உயிர்கறளப் பாதுகாப்பு தசய்திட்ட தபாங்குதறலயுறடய 
தவண்ணிை கமகம், கறடயப்பட்ட பஞ்சினது துகள் பரந்து கதான்ைினாற் கபான்ை சிைிய 
மறழத் துளிகறளயும் (அகம் 217/1-3) தூவுதறல விட்தடாழித்தது. மருதிறயப் கபான்று 
தபரும்புகழ் தபறுவதற்காகப் பலநாளும் வலிய இடியுடன் கூடிய தபருமறழ இரவு 
முழுவதும் தபய்தது (அகம். 222/12-15) என்றும், தகாள்ளுதறலயுறடய கரியகமகம் முதலில் 
பயன்தரும் நிலங்கள் யாவும் தளிர்க்குமாறு மறழறயப் தபய்தது (அகம். 235/5) என்றும், 
ஞாயிறு மறையும் மாறலக் காலத்து விரிந்து மலரும் புதலாகிய பகன்றை, ஒலியுடன் 
வழீும் நுண்ணிய மறழத்துளியால் ஊரின் அருகக அழகாக மலர்ந்து காணப்பட்டது (அகம். 
243/3-4) என்றும், ஈங்றகயின் குளிர்ந்த மலர்கள் உதிருமாறு கமகம் நள்ளிரவில் தபருமறழ 
தபய்தது    (அகம். 252/11) என்றும்,  நீரற்ை நிலத்தின் தவம்றம நீங்குமாறு மறழயும் 
தபய்தது (அகம். 259/3-4) என்றும், குளிர்ச்சி தபாருந்திய ஆலங்கட்டிகயாடு, தபரிய 
இராப்தபாழுது புலர்கின்ை விடியற்காலத்கத மறழத்துளிகறளச் தசாரிந்தது (அகம். 304/4-5)  
என்றும் இயம்பப்பட்டுள்ளது.  
“பைலினும் அைலொ  ொைி, யொமம் 
 வல்இல் நீத் தமொடு ஐதயனக் ைழிய, 
 ளிமகழ தபொழிந் ” (அைம். 305/1-3) 
  என்ை பாடலில் தவள்ளம் தபருக்தகடுத்து ஓடுமாறு பகற்தபாழுதும் இரவு கநரத்தும் 
கமகம் இறடவிடாது மறழறயப் தபாழிந்தது எனக்கூைப்பட்டுள்ளது. 
  நீருண்ட கமகம் நீலமணி கபாலும் கருக்தகாண்டு கரிய வானிகல இடியிறன முழக்கி 
(அகம். 314/1-2) மறழயிறன தபய்தது. கமகமானது ஒலி முழங்குகின்ை கடலின் நீறரப் பருகி 
வலமாக எழுந்து முழக்கம் தசய்து, பனிக்கட்டியுடன் விறரந்து வழீும் துளிகறளக் தகாண்டு 
மறழயிறன (அகம். 334/4,8) தபய்யத் ததாடங்கி விட்டது. சுட்தடரித்த அகன்ை  
தகால்றலயில் தபய்த மறழநீர் கரிந்த இடங்கறளக் கழுவிச் தசன்ைது. கமகக் கூட்டம் 
கல்தலன்னும் ஒலியுடன் மறழறயப் தபாழிந்தது (அகம். 392/11-12) என்கிைது. 
 கவள்பாரி நாடு கார் காலத்தில் மறழ தபய்ததால், காட்சிக்கு இனிய காலமாயிற்று 
(புைம். 119/1) என்கிைது. தவம்றம முதிர்ந்த கவங்றக மரத்றதயறடய சிவந்த கமட்டு 
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நிலத்கத கார்காலத்து மறழ (புைம். 120/1-2) தபய்தது. எவ்விடத்தும் வறரயாத 
மரபிறனயுறடய மறழ, (குைிப்பிட்ட இடத்றத வறரயறை தசய்யாமல்) வற்ைிய குளத்திலும் 
தபய்தது; அகன்ை விறளநிலத்திலும் தபாழிந்தது; இவ்வாறு குளத்தும் விறளநிலத்தும் 
தபய்யாது களர் நிலத்திலும் தபய்தது; அம்மறழ கபால மதமிக்க யாறனயும், கழல் அணிந்த 
காறலயும் உறடய கபகன், பிைர்க்குக் தகாறட அளிக்கும் கபாது அைியாறம உறடயவனாக 
விளங்கினான் (புைம். 142/1-6) என்றும், ததய்வத்றதப் கபாற்றும் குைமாக்கள், மறழயற்ை 
காலத்து, மறலறய மறழ வந்து சூழ்க என்று, பலிறயத் தூவி கவண்ட, மிகுதியான மறழ 
தபய்தது; மறழ மிகுதியாகப் தபய்ததால் அதறன நிறுத்தல் கவண்டி, முகில் (மறழ) கமகல 
கபாவதாக என்று கவண்ட, மறழ இடம் மாைி தபய்தது (புைம். 143/1-4) என்றும், கார்கால 
மறழயின் துளி வழீ்கின்ை ஓறசறயத் தமியளாக்க ககட்டு, ஒரு பக்கத்துத் ஒருத்தி தனிறம 
தகாண்டு வருந்தினாள் (புைம்.  147/3) என்றும் கூைப்பட்டுள்ளன.  
“ஈனல் தசல்லொ ஏனற்கு இழுதமனக் 
ைருவி வொனம்  கலஇ யொங்கும்” (புறம். 159/18-19) 
என்ை பாடல் வழியாகக் ககாறட மிகுதியால் வாடிய கதிர் ஈனாத திறனக்கு இழுதமனும் 
ஒலியுடன், மின்னும் இடியும் முதலாகிய ததாகுதிறயயுறடய மறழத் துளிறயச் தசாரிந்தது 
என்பது ததரிய வருகிைது.  
  ஞாயிற்ைின் கதிர் சுடுதலால் காய்ந்த புல்றலயுறடய காடு தளிர்க்கும்படி, 
நடுக்கத்றதச் தசய்யும் கல்தலன்னும் ஓறச தபாருந்திய இடிகயறு இடித்து மறழறய (புைம். 
160/1-3) தபாழிந்தது.  தபரிதாய் ஒலிக்கின்ை பரப்பிறனயுறடய கடல்நீர் குறைபட நீறர 
முகந்து தகாண்டு, விறரந்து தசல்லும் மறழ கமகங்கள் கவண்டிய இடத்கத திரண்டு தபரிய 
மறல கபாலும் கதாற்ைத்றதயுறடயவனாய் விளங்கின. சூல் முதிர்ந்து இடி இடிக்கும், 
மின்னல் முதலாகிய ததாகுதியுடன் கூடி மறழறய முறைறமயாக (புைம். 161/1-4) தபய்தது.  
காலம் தப்பாத மறழ தபய்யும் காலத்றதப் பார்த்துச் சிைிய எறும்பு தன் முட்றடகறளக் 
தகாண்டு கமட்டு நிலத்திறன அறடயும் (புைம். 173/5-6) என்கிைது, திரண்டு இடி முழங்கும் 
மின்னல் முதலாயின ததாகுதிறயயுறடய மறழ தசாரிந்தது (புைம். 174/28)  எனவும், வானம்  
மின்னலுடன் கூடிய குளிர்ந்த மறழத் துளிறயப் தபாழிந்தது (புைம். 192:6-7) எனவும், 
இடியினது மிகுந்த ஓறசறயக் தகாண்ட புதிய மறழறயத் தருவதற்காகக் கூட்டாகத் 
திரண்டு கடலின் கண் படியும் தறலறம மிக்க முகில்கள் நீறர தமாள்ளாமல் மீளாது (புைம். 
205/10-12) எனவும், கவனிற்பருவத்தில் புதிதாகப் தபருமறழறயத் தரும் கமகம், சிைிது 
தபாழுது நீங்கிற்று, குழிகளில் சிைிதளவு கதங்கிய அந்நீரிறன, குரால் என்னும் ஒருவறகப்பசு 
நீர் கவட்றகயால் உண்டது (புைம். 325/2-3)  எனவும் தசால்லப்பட்டுள்ளது. 
“இருநிலம் கூலம் பொற, வைொகை 
வருமகழ முழக்கு இகசக்கு ஓடிய” (புறம். 381/17-18) 
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 என்ை பாடல் வாயிலாகப் தபரிய இந்நிலவுலகம் பல பண்டங்களும் இன்ைிக் தகடுமாறு 
நின்ை தவம்றம மிக்க ககாறட காலம், வருகின்ை மறழ முகிலின் முழக்கிறசயுடன் தபய்து 
நீங்கியது என்பது ததளிவாகியது. தண்ணிய நீர்த்துளிகள் பலவற்றைப் தபாழிந்து கமகங்கள் 
முழங்கியது (புைம். 391/1) என்கிைது. 
 
அருவி 
 வற்ைாப் கபரழகின் நிறலக்களங்களாக உள்ள இறவ யாவற்றுக்கும் எழில் ஊட்டுவன 
அருவிககளயாம். அழகுக்கும் அழகு தருவன அருவிகள். மறலகளின் உச்சியிலிருந்து 
ஒளியும் வளமும் புலப்படுத்திப் தபாலிவூட்டும் அருவிகளின் காட்சியிகல திறளத்துப் 
புலவர்கள் பாடிய பாட்டுக்கள் மிகப்பலவாகும். அருவியிறனக் தகாடிகயாடு ஒருங்குறவத்து 
இரணியமுட்டத்துப் தபருங்குன்றூர்ப் தபாருங்தகௌசிகனாரும் எண்ணியுள்ளார். அருவிகள் 
கமலிருந்து இழியுங்கால் ஏற்படும் ஓறச, தவற்ைிப்தபருமுரசின் முழக்கம் கபாலக் 
காணப்படுகிைதாம் தவண்கமகம் கதாய்ந்த மறலச்சிகரம். திங்கள் உதிக்கும் கடற்பரப்பிறனக் 
காண்பது கபால் அருவிவழீும் மறல காணப்படுவதாக ஒரு கவிஞர் பாடுகிைார். 
 அருவியின் சிைப்பான கதாற்ைத்றதப் பல பாடல்களில் காணலாம். தவள்ளருவி 
தூயதவள்ளருவி வயங்கு தவள்ளருவி ஒன்ைிலங்கருவி வாளிலங்கருவி விட்தடாளிர் அருவி 
முதலான ததாடர்கள் அருவியின் தூய தவண்ணிைத்திறனப் புலப்படுத்துகின்ைன. எழுந்து 
தபாங்கி விழும் அருவியின் தபருமிதமத் கதாற்ைத்திறன “எழுந்து வழீ் அருவி” என்னும் 
ததாடர் உணர்த்துகிைது. தவள்ளருவின் கதாற்ைம் தூய தவள்றள ஆறடயிறனப் 
கபான்ைிருப்பதாக வருகின்ைது ஓர் உவறம, கடல் அறல, யாறன மீது பிடிக்கப்பட்ட 
தவற்ைிக் தகாடி பாம்பு உரித்த கதால், கடலில் எழும் மதியம் ஆகியவற்றையும் அருவிக்கு 
உவறம கூைியுள்ளனர். 
 சங்க இலக்கியத்தில்; அருவியின் ஓறசறயப் பல இடங்களில் ககட்கலாம். 
கபார்ப்பறை முழக்கம் கபால் அருவி ஒலி ககட்பதாகப் பாடுகின்ைன. சில பாடல்கள் 
மறலப்பாங்கில் ஓடும் கதரின் ஒலி அருவி ஒலி கபால்; இருப்பதாகக் குைிக்கிைது 
அகப்பாடல் ஒன்று. குைிஞ்சிக் காட்சிகறளக் கவின் தபைப் பாடி மகிழும் கபிலர், பைம்பு 
மறலயின் அருவிக் காட்சிகறளக் கூர்ந்து கநாக்கியவர். அவ்வருவியின் ஓறச பறை 
முழக்கம் கபால் உள்ளதாக அவர் கூறுகிைார். அருவிகள் விறரந்து பாய்ந்து தசல்லும் 
வழீ்ச்சிறயப் பலர் சுறவபடப் பாடியுள்ளனர். மறலச் சாரலில் வழீ்ந்து வறளந்து தசல்லும் 
அருவி, தறரயில் ஊர்ந்கதாடும் பாம்பு கபால் கதான்ைியது. 
 தபரிய மறலப்பக்கத்தில் அருவிகள் ஆரவாரம் (நற். 7/3) தசய்தது. விடியற்காறலயில் 
தபய்த மறழ நல்ல தநடிய குன்ைத்திலிருந்து கரிய கடலின் அறல கபாலப் தபருகி 
அருவியாக இைங்கியது (நற். 17/1-2) என அருவியின் கதாற்ைம் கூைப்பட்டுள்ளது. 
தபரியமறலயின் பக்கங்கள் எல்லாம் தபாலிவு தபை அருவியின் ஒலிகய இனிய இறசக் 
கருவிகளாகக் தகாண்டு அச்சுரமகள் (நற். 34/4-5) ஆடினாள். மறனயிடத்தவளாகிய மறனவி 
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இரவில் தநருங்கி விழுகின்ை தவள்ளிய அருவியின் ஒலி ககட்டு உைங்காதிருப்பாள் என்று 
தறலவன் எண்ணினான் (நற். 77/6-7) என அருவியின் ஒலியும், மறலயின் கண் உள்ள 
தவண்றமயான அருவி மாறல கபால இைங்கி வந்தது (நற். 93/2) என அருவியின் 
வருறகயும், தநடிய மறலச் சிகரங்கறளயுறடயதும் அழகிய தவண்றமயான அருவி 
வழீ்வதுமான தகால்லி மறலயின் சாரல் விளங்கியது (நற். 201/6-7) என அருவியின் நிைமும், 
அருவி ஒலிக்கின்ை தபரிய மறலப்பக்கத்தில் ஆளி என்னுதமாரு விலங்கு திரிந்தது (நற். 
205/1-2) என ஆளியின் வாழிடமும், இளங்கன்றையுறடய சிவந்த பசு அருவி ஒலிக்கும் 
தபரிய மறலறயயறடந்தது (நற். 213/1) என பசு திரிந்த இடமும் கூைப்பட்டுள்ளன. 
  நம் தறலவன் குதித்து விழும் அருவிறய உறடய மறலக்குரியவன் (நற். 228/9) 
என்கிைது, விண்ணுை உயர்ந்த தநடிய சிகரமுறடயது. அச்சிகரத்திலிருந்து தவண்றமயான 
அருவி (நற். 257/4-5) வழீுந்தது. அச்சம் தரும் தநடிய மறலயில் அருவி ஆராவாரித்து 
ஒழுகியது (நற். 288/1) எனவும், கரிய விரறலயும் சிவந்த முகத்றதயும் உறடயனவாய் 
விளங்கும் தபரிய குரங்கினத்றதச் சுற்ைமாக உறடயது மந்தி அது தபரிய மறலச்சாரலின் 
அருவியில் நீரிலாடியது (நற். 334/1-2) எனவும் தசால்லப்பட்டுள்ளன. 
“…………………………புகலயன் 
வபழ் வொய்த்  ண்ணுகம இைம்த ொட்ைன்ன, 
அருவி இழி ரும்” (நற். 347/5-7) 
 என்ை பாடல் மூலம் புறலயன் அகன்ை வாறயயுறடய தண்ணுறமயின் கண்ணிடத்தில் 
ஓங்கி அடிப்பது கபான்று அருவி முழங்கி ஒலித்தது என்று அைியமுடிகிைது. அருவி 
ஆரவாரித்து ஒழுகின்ை நீர் திகழ்கின்ை பக்க மறலகறளக் தகாண்டு விசும்பில் உயர்ந்து 
விளங்கும் உயர்ந்த தபரிய மறலயின் நாட்டுக்குரிய நம் தறலவறன அணுகிகனாம் (நற். 
365/7-8) இவ்வாைாக அருவிகள் பற்ைிய தசய்திகள் ததரிய வருகின்ைன.  
 மறல முறழஞ்சுகளில் பின்றனய நாளிலும் (குறுந். 42/2-3) அருவிகள் ஒலிக்கும். 
தபரிய மறலயின் உச்சியில் உள்ள தநடிய தவள்ளிய அருவி, அைிவு வாய்த்தறலயுறடய 
கூத்தர்களின் முழவு ஒலிப்பறதப் கபால ஒலித்துப்பக்க மறலகளின் கீழ் (குறுந். 78/1-2) 
இைங்கி வழீ்ந்தது. ஒலிக்கின்ை தவண்ணிைமான அருவிகறளயுறடய, உயர்ந்த மறலகள் 
உள்ள (குறுந். 88/1) நாடாகும். மறலப்பக்கத்தில் விழும் அருவி, அதறனப் பலரும் நீர் 
உண்ணும் துறையில் தகாண்டு வந்து (குறுந். 90/4-5) கசர்த்தது.  மலர்மணம் கமழும் 
பலாப்பழம், மரத்திலிருந்து நழுவிக் கீகழ வழீ்ந்தது. மறலப்பக்கத்தில் விழும் அருவி, 
அதறனப் பலரும் நீர் உண்ணும் துறையில் தகாண்டு வந்து தந்தது (குறுந். 90/4-5) என 
அருவியின் தசயல்கள் ததரிய வருகின்ைன. அருவிகள் தபரிய மறலயிலிருந்து குதித்து 
வழீும்படித், ததாகுதிறயயுறடய கரிய கமகங்கள், முழங்கும் ஓறச ககட்டது (குறுந். 94/6-7) 
என்கிைது, 
“மொல்வகெ இழி ரும் தூதவண் அருவி 
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ைல் முகைத்  தும்பும்” (குறுந். 95/1-2) 
 தபரிய மறலயிடத்திலிருந்து, தூய தவண்றம நிைத்றதயுறடய அருவிகள் வழீும். அறவ, 
பாறைகளின் தவடிப்புகளில் பட்டு ஒலித்தது. அருவிறயயுறடய பரந்த நிலத்தில்; மறல 
தநல்றல (குறுந். 100/1) விறதத்தார்கள். கற்கறள கமாதி, ஒலித்து, விறரந்து விழுகின்ை 
அருவிகள். நிலத்திறன இடமாகக் தகாண்டு ஊர்ந்து திரியும் பாம்பு கபால வழீ்ந்தது (குறுந். 
134/5) இது அருவியின் கதாற்ைத்றத விளக்குகிைது. ககாறடயில் நீர் நிறலறய நாடிச் தசன்ை 
யாறனக்கு, அருவியால் தரப்பட்ட இனிய தகாறுக்கச்சித் தட்றட உணவாகக் கிறடத்தது. 
அதறனக் கவளமாக்கி உண்டு நிறைவறடந்கதாடு அருவி நீரும் பருகுவதற்குக் கிறடத்தது 
(குறுந். 170/2-3) எனவும், முன்பு மறழ தபய்த குன்ைத்தின்கண், மலர்மணம் வசீுகின்ை குளிர்ந்த 
தவள்ளநீரின் கமல் பரவிய மலர்கறளச் சுமந்து வந்து அருவி நீர் வழீ்ந்தது (குறுந். 200/1-3) 
எனவும், பாம்பினுறடய உரிக்கப்பட்ட கதால் ததாங்குவது கபால உயர்ந்த மறலயிலிருந்து 
அருவிகள், தவள்ளியதாய் நீண்டு வழீ்ந்தது (குறுந். 235/2-3)  எனவும் அருவி வழீ்ந்த 
காட்சிறய இப்பாடல்கள் மூலம் காணமுடிகின்ைது. 
 கமகங்கள், திரண்டு எழுகின்ை மறழறயயுறடய மறலயின் அருவி நீறரப்பருகி 
வளர்ந்த, நைிய, தண்ணிய காந்தளின் தமாட்டுக்கள் இதழ்விரிந்து, நீங்காது மணம்வசீியது 
(குறுந். 259/1-3) என்றும், மறலயிலிருந்து இைங்கி விழும் தூய தவள்ளிய அருவி 
திறனப்புனம் காப்பதற்கு அறமக்கப்பட்ட குடில்கறள அடித்துச் தசல்லும் என்றும்; 
அச்சத்றதத் தரும் ஈந்து முதலியவற்ைின் இறலகளால் கவயப்பட்ட குடில்கள் அருகக 
அருவி ஓடியது (குறுந். 284/6-8) என்றும் ததரிய வருகிைது. உதிக்கின்ை திங்கள் கடல் 
திறரயிடத்துக் காணப்பட்டது கபால, ஒழுகுகின்ை தவள்ளிய அருவி (குறுந். 315/1-2) 
விளங்கியது. ஒருவராலும் தநருங்குவதற்கு அரிதான தநடிய மறலயின் உச்சியிலிருந்து 
அருவி நீர் தபருகி வந்தது  ( குறுந். 365/3) என்றும் தசால்லப்பட்டுள்ளன.  
“…………….புைன்று இழி அருவி 
மண்ணுறு மணியின் வ ொன்றும் 
 ன்நறுந் துறுைல் ஓங்ைிய மகலவய”   (குறுந். 367/5-7) 
யாவரும் விரும்புமாறு இைங்கி வழீ்கின்ை அருவியால் தண்ணிய நைிய துறுகல், கழுவப் 
தபற்ை மணிகபாலத் கதான்ைியது. கமலும் மறலநாட்டின் தறலவன் கமகங்கறளயுறடய 
மறலப்பக்கத்தில் மறல தநல்றல விறதத்து, மறலயருவியின் நீரினால் விறளவித்தான் 
(குறுந். 371/2-3) என்ை தசய்திகறள அைியமுடிகின்ைன. 
 இளகவனிற் காலத்கத குளிர்ந்த அருவி கறரகளிகல, மகளிர் எயிற்றை ஒக்கும் நைிய 
முல்றலயினது பூக்கள் (கலி. 32/16) மலர்ந்திருந்தன. குளிர்ந்த அருவி நீராகல வளர்ந்த 
மணமுறடய முல்றலப்பூவின் தாறத உண்ணும் இளகவனிற் காலம் வந்தது (கலி. 35/10) 
என்று இளகவனில் பற்ைி அைியமுடிகிைது. தண்ணிய தாழ்ந்த அருவியிகல ததய்வ மகளிர் 
நீராடினர் (கலி. 40/23) என்கிைது. முைம் கபாலும் காதுகறளக் தகாண்ட காட்டு யாறன, தன் 
முன்னர்க் கிடந்த இறலயாகிய உணறவத் தின்ைது; ஒலிக்கின்ை தவள்ளிய அருவி 
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நீறரப்பருகி, வளம் மிகுந்த கரிய கசாறலயிடத்து (கலி. 42/2-3) உைங்கியது. பக்க மறலயிகல 
தாழ்ந்து ஒள்ளிய நிைம் தகாண்ட அருவிறயக் தகாண்டு இருந்தது (கலி. 42/10-11) என்கிைது. 
குளிர்ந்த அருவி நீராகல வளர்ந்த மணமுறடய முல்றலப்பூவின் தாறத உண்ணும் 
இளகவனிற் காலம் வந்தது (கலி. 35/10) என்றும், அதிர்ந்த ஓறசயுடன் இரு 
மறலகளினின்றும் அருவி நீர் வழீா நின்ைது. அழகிய கிறளகளின் கமகல அருவி நீர் 
வழீ்தலின் முதிர்ந்த தகாத்து தகாண்ட முழவு கபாலும் மலர்கள் மலர்ந்திருந்தன (கலி.  44/3-
5) என்று இயம்புகிைது. 
“ைொல்தபொெ நுைங்ைல ைறங்கு இகச அருவி நின் 
மொல் வகெ மலிசுகன மலர் ஏய்க்கும்” (ைலி. 45/8-9) 
காற்ைடிக்கவும் தன் தபருறமயால் அறசயாமல் நின்று ஒலிக்கின்ை அருவிகறள உறடயது 
நின் மறல, அம்மறலயில் நீர் நிறைந்த சுறனகளில் மலர்ந்துள்ள மலறர ஒத்து 
விளங்கியது.   
  பள்ளங்கள் குதிக்கின்ை அருவிகள் தகாண்ட திரண்ட மறல (கலி. 46/9) என்றும், 
விளங்குகின்ை அருவிககளாடு அழகுடன் விளங்கும் நின்மறலயின் மறல அடுக்குகள் தன் 
முன் கூறுவனவற்றை அப்படிகய கூைக்கூடியது (கலி. 46/9) என்றும், இனிய நுறரககளாடு 
கூடிச் சிைிதாக வழிகின்ை அருவிநீர் ஒலி தசய்யும் இளகவனிற்காலம் கதான்ைியது (கலி. 
48/18) என்றும், பள்ளங்கள் நீர் நிறைந்து அழகு தபற்றுத் திகழும்படி அருவிகள் ஆரவாரித்து 
இழிந்தன (கலி. 53/6)  என்றும் அருவியின் கதாற்ைம், அழகு, பயன்கள் ஆகியன ததரிய 
வருகின்ைன.                                           
 தசயலறுதற்குரிய மாறலப்தபாழுகத! கூட்டமாகிய அருவிகறளக் தகாண்டு குன்ைமும் 
காடும் (ஐங். 183/1) விளங்கியது எனவும், ஒலிதயாடு வழீும் தவள்ளிய அருவிறனயுறடய 
உயர்ந்த மறலநாடு எனவும், (ஐங். 205/1)  தசால்லப்பட்டுள்ளது. 
“அலங்குமகழ தபொழிந்  அைன்ைண் அருவி 
ஆடுைகழ அடுக்ைத்து இழி ரு நொைன்” (ஐங்.  220/1-2) 
      என்னும் பாடலில் மறல நாடனுறடய தபரிய மறலயில் அறசயும் முகில்கள் 
தபாழிந்த மறழயினால் உண்டான தபரிய அருவிகள், அறசயும் மூங்கில்கள் அடர்ந்த பக்க 
மறலகளின் கமல் விழுதற்கு இடமாக விளங்கியது.             
  நம்முறடய மறலயினின்று அருவிகள் ஒழுகவும், காந்தள் மலர்கள் மலர்ந்து (ஐங். 
223/1-2) விளங்கின என்றும், நமது மறல நாட்டில் நீலமணி கபால் ஒளிவிடும் பக்க 
மறலயினின்றும் ததளிந்த அருவி (ஐங். 224/1-3)  வழீுந்தது என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது. 
“நிெந்து இலங்கு அருவிய தநடு மகல நொைன்” (ஐங். 228/1) 
     ஒளிமிக்க அருவி இறடவிடாது ஒழுகுதற்கு இடமான தநடிதுயர்ந்த மறலகறளக் 
தகாண்ட நாடு என்;கிைது. உனது மறலநாடு ஏைற்கு அரிய மறலயின்கண் இருந்து, அழகிய 
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மாணிக்கக் கற்கறள வாரிக்தகாண்டு கபராரவாரத்துடன் வழீும் அருவிகறள (ஐங். 233/2-3) 
தகாண்டு திகழ்ந்தன. ஒளியுறடறமயால் அழகு எய்தி அருவிகள் (ஐங். 312/1) விளங்கின 
என்றும் இயம்பப்பட்டுள்ளன. 
“……………………..வபொது ைலந்து 
குறங்கு இகச அருவி வழீும்” (ஐங். 395/4-5) 
என்ை பாடல் பூக்ககளாடு கூடிப் தபருமுழக்கத்கதாடு அருவிகள் வழீ்ந்ததன் மூலம் அைிய 
முடிகின்ைது.  
 முள்முருக்க மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ள இமயமறலயின் பக்கமறலயில் 
கவரிமான்கள் தூங்குகின்ைன. அவ்வாறு தூங்கும் கபாது அறவ பகற்தபாழுதில் தாம் 
நீரருந்திய அருவிறயயும் உண்ட நரந்தம் புல்றலயும் கனவில் கண்டன (பதிற். 11/21-22) 
என்கிைது. 
“……………………..இெவலர்த்  டுப்ப, 
 ொன்  ெ உண்ை நகன நறவு மைிழ்ந்து, 
நீர் இமிழ் சிலம்பின் வநரிவயொவன” (ப ிற். 40/18-20) 
என்ை பாடல் இரவலறரத் தடுக்குமாறு தான் பிைருக்குக் தகாடுக்க கவண்டும் என்பதற்காகப் 
பூவரும்புகளிட்டுச் தசய்யப்பட்ட நைவிறன உண்டு களிப்பு மிக்குச் கசரன் அருவி நீர் 
ஒலிக்கின்ை கநரி மறலயிலுள்ளான் என எடுத்துறரக்கிைது. 
 அளவு கடந்த தவண்றமயான நீறரக்தகாட்டுகின்ை அருவி தாலாட்டும் (பரி. 6/52) 
என்றும், றசயமறலயின் உச்சியில் தபய்யும் அப்தபருமறழயினால் ஓடும் நீர் திரண்டு 
தவண்றம மிக்க அருவிகளின் நீராகப் தபருகி வழீ்ந்தது (பரி. 7/4) என்றும், மறலயிலிருந்து 
தநைிப்பட நீர் வழீும் அருவி இறடயைாது, தறடயின்ைி ஒழுகுவதாகிய தபருஞ்தசல்வம் 
உனக்கு என்தைன்றும் நிறலதபை கவண்டும் என்று வாழ்த்தினர் (பரி. 8/28,30) என்றும் 
கூறுகிைது. 
“வவய் பயில் வசொகல அருவி தூர்த் ெ” (பரி. 11/23) 
மூங்கில் வளர்ந்து நிற்கும் மறலச்சாரலின் கசாறலயில் அருவிநீர் மலர்கறளக் தகாண்டு 
வந்து கசர்த்தது. 
  மறலயிலிருந்து ஒழுகி வரும் தபான்மணிகறளக் தகாண்ட அருவியின் நிைத்கதாடு 
மாறுபட்ட மாறலறயச் சூடியவன் (பரி. 13/3-4) என்கிைது. அழகு மிகக் காணப்தபற்று 
மறலயிலிருந்து அருவி ஆரவாரித்து இைங்கும். அவ்வருவி ஆரவாரித்து இைங்குவதால் 
சிலம்பாற்ைின் அழகு சிைப்புற்ைது (பரி. 15/21-22)   எனவும், மறலயிலிருந்து இைங்கி வரும் 
அருவி நிலத்றத அறடந்து கறரகளில் எங்கும் மிகுதியாக உள்ள பூங்தகாத்துக்கள் நிறைந்த 
மரங்கறளச் கசர்ந்து கசர்ந்து அவற்ைின் மலர்கள் உதிரப்தபற்ை பூக்களால் அழகு தபற்று 
விளங்கியது (பரி. 16/32-33)  எனவும், ஒருபுைம் உயர்ந்த தநடிய மறலயிலிருந்து அருவி நீர் 
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ஆரவாரித்தது (பரி. 17/14) எனவும் கூைப்பட்டுள்ளது. குன்ைின்று தநடிதாய் வழீும் தவள்ளிய 
அருவி இறடயைாது பரந்து உழவருறடய வயல்களில் பரவும்; மறல கமகல விறளயாடு 
மகளிர் இயங்குதலால் அவர் அணிகலத்திலிருந்து சிதைிய நீலமணிகள் அருவி நீகராடு 
கலந்து வயல்களின் கசற்ைிறன (பரி. 17/40-41) சிறதத்தது. 
“அருவி ஆர்ப்ப, முத்து அணிந் ன, வகெ”  (பரி. 18/46) 
என்ை பாடல் நின் மறலயில், அருவி ஆரவாரித்து வழீ்தலால் சிகரங்கள் முத்து மாறல 
அணிந்தன கபான்று விளங்கின எனத்ததரிவிக்கிைது. தகாட்டும் அருவி நீரின் ஓறச, 
தாளத்றதயுறடய மத்தள ஓறச கபால் (பரி. 21/36) விளங்கியது. மாந்தர் தநருங்குதற்கு அரிய 
முறழஞ்சுகளின் உட்பக்கத்திகல, இறடயைாது ஒழுகும் அருவிகளின் நீர் தசன்று பரவியது 
(பரி. 21/52) என்பறத அைியமுடிகிைது. 
 தநடிய மறல உச்சியிலிருந்து வழீும் அருவிக் கூட்டங்கறளக் தகாண்ட (அகம். 22/1-2) 
காடாகும். சுறனயினின்றும் தாழ்ந்து விழுகின்ை தவண்றமயான அருவிகறள உச்சியிற் 
தகாண்ட உயர்ந்த மறல (அகம். 38/16) என்கிைது. தகால்லி மறலயில், விளங்கும் அருவி 
நீரிறனயுறடய பக்க மறலயிடத்கத அகன்று கிடக்கும் இடம் தபாலிவுற்று (அகம். 62/13-14) 
திகழ்ந்தது. அருவிகயாறசறய நம் கதாட்டத்திலுள்ள குளிர்ந்த நீர்நிறலயில் தநருங்கி 
இறசறயயுறடயதாய் (அகம். 68/1-3) விளங்கியது.  இன்தனாளியுடன் வழீும் குளிர்ந்த 
நீரிறனயுறடய அருவியின் இனிய ஓறச கூட்டமான மத்தளங்களி;ன் இறசயாக (அகம். 82/3-
4) விளங்கியது. தசங்காந்தள் மலர்ந்த அவ்விடத்கத, தாழ்ந்த நீருறடய குளிர்ந்த அருவிகள் 
பல ஒரு பக்கத்தில் (அகம். 92/9-10) வழீ்ந்தது. தவண்ணிை அருவிகள் பக்க மறலயில் 
ஒலித்தது (அகம். 118/1) என்கிைது. 
“…………………………..சிலம்பில் 
பிெசதமொடு விகெஇய வயங்குதவள் அருவி 
இன்இகச இமிழ்இயம் ைடுப்ப, இம்தமனக் 
ைல்முகை விைர்அைம் சிலம்ப, வழீும்” (அைம். 172/1-4) 
  என்ை பாடல் மறலச்சாரலில் கததனாடு கலந்து விளங்குகின்ை தவண்ணிை அருவி, 
இன்தனாளி எழுப்பும் வாத்தியத்றதப் கபான்று, ‘இம்’ என்னும் ஓறசயுடன் 
மறலக்குறககளும், மறலப் பிளப்பிடங்களும் எதிதராலிக்குமாறு வந்து வழீ்ந்தது 
எனத்ததரிவிக்கிைது.  
  தபரிய மறலயின் இருள் தகாண்ட குறகயின் இடங்கறளத் துழாவி, ஒய் என்னும் 
ஒலியுடன் (அகம். 192/9-10) அருவி வழீ்ந்தது. மறலயில் தவண்ணிை அருவி (அகம். 202/1) 
தகாட்டியது. அழகிய உச்சி மறலயுச்சியிலிருந்து அருவி நீர் ஒழுகி (அகம். 205/18) இைங்கி 
வந்தது. அருவி கல் என்னும் ஒலியுடன் மறலயினின்றும் (அகம். 228/5-2) ஓடி வந்தது. கமகக் 
கூட்டங்கள் படிந்தாடும் ஏறுதற்குரிய கவங்கட மறலயில் தநடிய உச்சியினின்றும் வழீ்ந்து 
உயர்ந்து கதான்றும் தவண்ணிை அருவிகறளக் (அகம். 213/2-3) தகாண்டு விளங்கியது. கதன் 
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உண்ணும் வண்டினங்கள் அஞ்சி எழுந்து ஆரவாரிக்கும் படிக்கல் என்னும் ஒலியுடன் 
மறலயினின்றும் ஓடி வரும் அருவியானது, சந்தன மரத்தில் வழீ்ந்து அதறனத் தட்பமுை 
(அகம். 228/2-3) நறனத்தது என்பறத அைியமுடிகிைது. அருவிகள் ஆரவாரிக்கும், 
அருவியினின்றும் சிதைி வழீும் நுண்ணிய நீர்த்துளிகள் அம்மறலயின் மீதுள்ள புதர்கறள 
எல்லாம்  (அகம். 262/13-15) நறனத்தது.   
தநடிய உச்சியிறனயுறடய மறலயானது தபரிய புலியிறனக் தகான்ை தபரிய 
றகயிறனயுறடய யாறனயின் புலால் நாறும் புள்ளிகறளக் தகாண்ட தநற்ைிறயக் 
கழுவுதற்கு இரவில் அருவி நீறரத் தந்து (அகம். 272/1-3) உதவியது. தபரிய குன்ைத்தின் 
குறுகிய வழியில் விளங்கும் அருவியின் முழங்கு இறடயிட்டுக் ககட்கும்; அவ்வருவி 
தபரிய மறலயினின்றும் வந்து வழீும் இடகமா அச்சம் தரும் சிறு புதர்கறளக் தகாண்டது  
(அகம். 288/ 9-11) என்கிைது. மறலநாட்றடயுறடய நம் தறலவனுடன் அருவி ஆடியும், 
சுறனயில் பூத்த நீலப் பூக்கறளப் பைித்தும், மணம் வசீும் கசாறலயில் விரும்பி 
விறளயாடியதாக (அகம். 302/4-5,7) ததரிவிக்கிைது. மறலயினின்றும் ஓடிவரும் அருவியின் 
ஒலியுடன் யாழ் ஒலி கசர்ந்து ஒலிப்பது கபால் இம்தமன்று (அகம். 318/5-6) ஒலித்தது. 
தபாதியமறலயில் அருவி தத்தி வழீும் மரங்கள் தசைிந்த காட்டிறனக் தகாண்டது (அகம். 
322/9) தவண்ணிை அருவி மறலயினின்று ஓடி வந்தது (அகம். 358/12) எனக்குைிப்பிடுகிைது. 
  “அருவி பொய்ந்  ைருவிெல் மந் ி 
  தசழுங்வைொட் பலவின் பழம்புகண யொை, 
  சொெல் வபர்ஊர் முன்துகற இழி ரும்” (அைம். 382/9-11) 
  எனும் பாடல் அருவி நீரில் பாய்ந்த கரிய விரறலயுறடய மந்தியானது, அதன்கண் 
வருகின்ை வளமார்ந்த காப்பிறனயுறடய பலாப்பழத்றதத் ததப்பமாகப் பற்ைிக்தகாண்டு பக்க 
மறலயில் உள்ள ஊரின் துறை முன்பு வந்து இைங்கியது என்பறத அைியமுடிகிைது.  
மறழ தபய்யினும் தபய்யாவிடினும் அருவி தகாள்ளிற்கு உழுத பரந்த நிலத்திறட நீகராடு 
காலாக ஓடக், கண்கணணிறயயுறடய மறலயில் சிகரம் கதாறும் வழிந்து தகாண்கட (புைம். 
105/4-6) இருந்தது. ஒரு பக்கம் அருவி ஆரவாரித்து ஒழுகும்; ஒரு பக்கம் பாணர் உண்கலம் 
நிரம்ப வார்க்க கவண்டிக், கள்ளாகிய கதைல் கல்றல உருட்டி (புைம்;. 115/1-3) ஒழுகியது. 
ஒழுங்குபட ஓறச நிறைந்து ஒலிக்கும் அருவிறயயுறடய, தபருறம  தபாருந்திய 
மறலக்குரிய மறலயமாறனப் பாடியவர்கள், பரிசில் தபைாமல் தவறுங்றகயுடன் (புைம். 
124/3-5) திரும்பமாட்டார்கள். இராப்தபாழுது தான் ஓரிடத்கத உைங்குவது கபான்ை தசைிந்த 
இருளுறடய சிறுகாட்றடயும், பறைதயாலி கபால் முழங்குகின்ை அருவியுமுறடய முள்;ர் 
மறலக்கு கவந்தனாக விளங்கினான் (புைம். 126/6-8) என்கிைது. 
“ைருங் ைொல் வவங்கை மலரின், நொளும் 
தபொன் அன்ன வ ீசுமந்து, 
மணி அன்ன நீர்; ைைற் பைரும்; 
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தசவ் வகெப் பைப்கப நொஞ்சில் தபொருந! 
சிறு தவள் அருவிப் தபருங் ைல் நொைன்” (புறம். 137/9-13) 
என்ை பாடல் மூலம் கரிய தாள் தபாருந்த கவங்றக மலரின் தபான் கபான்ை பூறவச் சுமந்து 
பளிங்கு மணி கபான்ை நீர் நாள்கதாறும் கடலில் தசன்று கலக்கும்; அத்தறகய வளம் 
தபாருந்திய சிறு தவள் அருவியுறடய மறல (புைம். 137/9-13) என்பது ததரியவருகிைது. கடிப்பு 
அறைந்த முரசு கபால ஒலிக்கும் அருவிறயயுறடய உயர்ந்த மறலச்சாரலில் உள்ள சிற்றூர் 
(புைம். 143/8 -10) என்கிைது. கல் முறழயிலிருந்து (இடுக்கு) விழும் அருவியுறடய பல 
மறலகறளயும் அரிதிற் கடந்து வந்து, சிைிய யாழில் தசவ்வழிப் பண்றண இறசத்து 
வந்ததாகக் (புைம். 147/1-2) கூைப்பட்டுள்ளது. நள்ளி உயர்ந்த மறலயின் உச்சியினின்றும் 
ஒலித்து இழிதரும் அருவியிறன (புைம். 148/1) உறடயவன்.  மரச்தசைிவுறடய குளிர்ந்த 
மறலச்சாரலில் மறல உச்சியினின்றும் வழீ்கின்ை அருவி நீர் (புைம். 150/15-16) என்கிைது. 
உச்சியினின்றும் பலவாய் இழிதரும் குளிர்ந்த அருவியுறடய  நாடு (புைம். 154/11-13) பற்ைி 
அைிந்து தகாள்ள முடிகிைது.  மறலச்சாரலிடத்து அருவி ஒலித்து இழிந்தது (புைம். 168/1) 
என்றும், ககாறடக்காலத்தில் அருவி நீரானது அற்றுப் கபாய் பலரும் அஞ்சுகின்ை தபரிய 
வறுறம சூழ்ந்திருந்தது (புைம். 224/12-13) என்றும் ததரியவருகிைது. 
 நமது நல்ல மறலநாட்டில் பறை கபான்று ஒலிக்கின்ை அருவி (புைம். 229/14) என்கிைது. 
மூங்கில் வளர்ந்துள்ள உயரமான மறலயிடத்து உள்ள அருவி (புைம். 251/4) என்றும், 
ஒலிக்கும் தவள்ளிய அருவி (புைம். 252/1) என்றும் “ஒலிதவள் அருவி கவங்கட நாடன்”  
(புைம். 381/1-22) என்ை பாடலில் ஒலிக்கின்ை தவள்ளிய அருவி தகாண்ட கவங்கட 
நாட்டுக்குரியவன் என்றும், கற்களினூகட ஓடி இழியும் அருவிகறள உறடய கவங்கடத்துக்கு 
உரியவன் (புைம். 389/11) என்றும் தசால்லப்பட்டுள்ளது. 
 
சுகன  
 சுறனகறளப் பற்ைிய சித்திரங்கள் பல அடிக்கடி வருகின்ைன. கார்காலத்து மறழநீறரப் 
பாதுகாத்து ஆண்டு முழுறமக்கும் விலங்குகளின் நீர்க்களஞ்சியமாக உள்ளது. சுறன. கதன் 
தபய்து றவத்த அழகிய கலம் கபாலக் காணப்படுகின்ைதாம். இடுகிய வாய் உறடய சுறன, 
இன்தனாரு கவிஞருக்கு அகத காட்சி தவட்டி றவத்த நுங்கு கபால் காணப்படுகிைது. 
மற்தைாரு கவிஞர் முரசின் கமலிடம் கபால் சுறன காணப்படுவதாகப் பாடுகிைார். சிறு சிறு 
சுறனகள் பல மறல மீது காணப்படுவது எறும்புப் புற்றுப்கபால் உள்ளதாகத் ததரிவிக்கிைது. 
சுறனயின்கண் உள்ள நீர் பளிங்றகச் தசாரிந்து றவத்தது கபால் ததளிவாக இருந்தது. 
 தபரிய காட்டில் அச்சத்றதக் தகாண்ட இடம் அகன்ை சுறனயில் நீர் (நற். 7/1) 
நிறைந்திருந்தது.  ததய்வத்தன்றம தபாருந்திய மறலயில் உள்ள சுறனயில் இறலகறள 
விலக்கி, கமகல எழுந்து மலர்ந்து பைிக்காமல் விட்டிருந்த குவறள மலறரப்பைித்து 
அவற்கைாடு குருதி கபான்ை நிைமுறடய காந்தளின் ஒள்ளிய மலர்கறளக் கட்டிச் சூரரமகள் 
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சூடியிருந்தாள். (நற். 34/1-3) எனவும், மறலயிடத்து உள்ள சுறனகளிதலல்லாம் குவறள மலர் 
கண்றண (நற். 161/1-2)    கபால் மலர்ந்திருந்தது எனவும் சுட்டப்பட்டுள்ளன.   
“தவற்பு அணி நறு வ ீைற்சுகன உகறப்ப” (நற். 334/3-4) 
என்ை பாடல் மூலம் மந்தி மறலயிலறமந்த கவங்றகயின் நறுமணமுறடய மலர்கள் 
மறலச்சுறன நீரில் உதிருமாறு, அதன் மீகதைிக் கடுவனுடன் புணர்ந்;தது என அைிய 
முடிகிைது. அழகிய கற்பாறையும் அகன்ை வாறயயுறடய குளிர்ந்த சுறனயும் இருந்தது (நற். 
357/7) இவற்ைால் சுறன பற்ைிய தசய்திகள் ததளிவாகின்ைன.  
 அதறல என்னும் குன்ைத்தின்கண், அகன்ை வாயிறனயுறடய ஆழமான சுறனகளில் 
பூத்த குவறள மலர்ககளாடு கசர்த்துக்கட்டிய (குறுந். 59/2-3) காட்டு மல்லிறகயின் மணம் 
வசீியது. சிைிய வாய்ப்பகுதிறயயுறடய சுறனயின் கண் உள்ள பிைந்த வாயிறனயுறடய 
கதறரகள், கரடிறக எனும் பறைறய கபால (குறுந். 193/2-3) ஒலித்தது. றதத்திங்களில் 
குளிர்ந்தனவாகிய குளிர்ச்சிறயயுறடய சுறனயில் உள்ள ததளிந்த நீறரத் தந்தாலும் 
தவம்றமயாய் உவர்த்தறலச் தசய்யும் என்று கூறுகின்ைரீ் இது வியப்றபத் தருவதாக (குறுந். 
196/4-5) உள்ளது. குவறள மலர்கள் மறலச்சாரலில் உள்ள, ஆழமான நீறரயுறடய, பசிய 
சுறனயில் பூத்திருந்தது (குறுந். 291/5-6) என்பது ததரிய வருகின்ைது. 
“இருங்ைல் வியல்அகறச் தசந் ிகன பெப்பிச் சுகனபொய்”    (குறுந் .335/2-3) 
 என்ை பாடல் வழியாக தபரிய மறலயின் கண் அகன்ை பாறையில், நிறைய வறளகள் 
அணிந்த தபண்கள் முன்றகயினால், தசவ்விய திறனறய உலர்த்துவதற்காகப் பரப்புதல் 
தசய்து, சுறனயில் பாய்ந்து நீராடுவதற்குச் தசன்ைனர் என்கிைது. பசிய இடமகன்ை தபரிய 
சுறனயின் கண், பிணிப்பு அவிழ்ந்த பல வளவிய இதழ்கறளயுறடய நீலமலறரக் கூர்ந்து 
பார்த்தாள் (குறுந். 366/4) எனவும் சுறன பற்ைிய தசய்திகள் தசால்லப்பட்டுள்ளன. 
“………………………….அைல் அகற, 
      கடி சுறன கவினிய காந்தள் அம்குறல” (கலி. 45/1-2) 
  என்ை பாடலில் அகன்ை மாணிக்கப் பாறையிடத்துள்ள மணமுறடய சுறனகளிடத்கத, 
காந்தளின் குறலகள் அழகுை வளர்ந்திருந்தன. பிடி உைங்குவது கபான்ை பாறை; அதனிடத்து, 
நுங்கினது தவட்டிய கண்றண ஒக்கும் நீர் நிறைந்த சிைிய சுறனகள் உள்ளன அதில் 
நீராடினர். (கலி 108/40-41) என்பதும் ததரிய வருகின்ைது. 
“………………………கபஞ் சுகனப் 
பொசகை நிவந்  பனி மலர்க் குவகள” (ஐங். 225/1-2) 
      பசிய சுறனயின் கண்கண பசிய இறலகட்கு இறடகய குளிர்ந்த குவறள மலர் 
உயர்ந்து கதான்ைியது என்று சுறனயில் மலர்ந்த குவறள பற்ைிக் கூைப்பட்டுள்ளது. 
“ மீ் சுகன நிகலஇய  ிரு மொ மருங்ைின்” (ப ிற். 85/6) 
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என்ை பாடலில் வாயிலாக இனிய நீரிறனயுறடய சுறனகள் நிறலதபற்ை 
மறலவளத்றதயுறடயது என்ை தசய்தி ததரிய வருகிைது. 
 திருப்பரங்குன்ைிலுள்ள அருவிநீர் ஓடி வந்து தங்கும் அழகிய சுறன, இமய 
மறலயிலுள்ள பிை சுறனகறளதயல்லாம் விடச்சிைப்பு மிக்கதாய் (பரி. 8/12) உள்ளது. 
சுறனகள் நீரில் மலரும் பூக்கறள மலரச்தசய்தன (பரி. 8/23) என்றும், தசம்றமயான புதிய 
நீரினால் நிறைந்த தபாய்றகயிறன ஒத்த சுறனயின் பக்கத்தில் தவற்ைிக்தகாடி உயர்ந்து 
நின்ைது (பரி. 8/76-77) என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது. 
“ைொர்; மலி ை ழ் தபயல்  கலஇ, ஏற்ற 
நீர் மலி நிகற சுகன பூ மலர்;ந் னவவ” (பரி. 14/1-2) 
 என்ை பாடல் கமகங்கள் மிக்க விறரந்த மறழறயப் தபய்தன. அம்மறழ நீறர 
ஏற்ைறமயான் நீர் மிக நிறைந்த சுறனயிடத்துப் பூக்கள் மலர்ந்திருந்தன என்பறதக் 
காட்டுகிைது. 
 மறலயில் உள்ள சுறனகளில் எல்லாம் நீகலாற்பவ மலர்கள் மலரும்; சுறனகறளச் 
சுற்ைிலும் அகசாக மரத்தின் கிறளகதளல்லாம் மலர்ந்து அங்குள்ள காய்களும் கனிகளும் 
நிைத்தால் மாறுபட்டு நிற்கும். கவங்றக மரத்திடத்து ஒளிதபாருந்திய பூங்தகாத்துக்கள் (பரி. 
15/30-32) மலர்ந்திருந்தன. சிகரங்களிடத்தில் கசாறலகளும், கமகம் தபாழிந்த நீர் நிறைந்து 
விளங்கும் சுறனகளும், மலர்கள் அணியச் தசைிவுற்று அழகு நிறைய (பரி. 18/31-33) 
விளங்கின.  சுறனகள் கறரயிலிருந்து சாய்ந்த தகாறுக்காம் தட்றடறய முட்டுவனவாய்ப் 
பல நிைத்து மலர்களால் விளங்கின. இத்கதாற்ைம் கூனற்பட்டு அழகுற்ை இந்திரவில்றல 
வறளத்த வாறன ஒத்ததாய் அறமந்ததுடன் வண்டுகள் ஊதும் அழகுறடயனவாய் 
விளங்கின (பரி. 18/49-50) என்பறத அைியமுடிகிைது. 
“நனி நுனி நயவரு சொய்ப்பின் நொறு இணர்ச் 
சிகன வபொழி பல்லவம்  மீ் சுகன உ ிர்ப்ப, 
உ ிர்த்  சுகனயின் எடுத்   கலய” (பரி. 19/67-69) 
 என்ை பாடல் நீராடச் தசன்ை இளமகளிர், கண்டாறரப் தபரிதும் கவரக்கூடிய அழகிய 
நுனிறய நீர்ப்பரப்றப கநாக்கிச் சாய்த்ததும், மணங்கமழும் பூங்தகாத்துக்கறளக் 
தகாண்டதுமான மரக்கிறளறயப் பிளந்து தகாண்டு தவளிப்பட்ட தளிர்கறள 
விறளயாட்டுணர்வுடன், இனிய நீரால் நிறைந்த சுறனயிடத்கத உதிர்த்தனர். உதிர்க்கப் தபற்ை 
அத்தளிர்கள் எடுத்த தறலயிறன உறடயனவாய் நீரிற்கிடந்தன என எடுத்துறரக்கிைது. 
சுறனயின் பக்கத்திகல, பச்சிறலக் தகாடியின் இளங்தகாழுந்தும், தபண்டிர் வாய்கபால் 
மலர்ந்த அல்லியும் அவர்கள் றககபால் மலர்ந்த, தகாத்துக்கறள உறடய காந்தளும் (பரி. 
19/75-76) காணப்பட்டன இறவ மூலம் சுறனகள் பற்ைிய தசய்திகள் ததளிவாகின்ைது. 
 மறலச்சாரலில் உள்ள பலாவின் முற்ைிய சுறளயாலும் பாறையில் அறமந்த தபரிய 
சுறனயில் உண்டான கதறன ஆண்குரங்கு கதன் என்று அைியாது (அகம். 2/9-10) உண்டது. 
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சுறனயில் நீண்ட இதழ்கள் தபாருந்திய அழகிய நீல மலர்கள் கண்கள் கபான்று (அகம். 
38/1011) மலர்ந்திருந்தன. பசிய கண்கறளயுறடய களிறு தபரிய பக்க மறலயின்கண், தீண்டி 
வருத்தும் ததய்வத்திறனயுறடய சுறனறயத் துழாவிப் பார்த்து, அவ்விடத்து நீராகிய 
பயறனக் காணாது, அச்சுறனயிடத்து இருந்த பாசியிறன (அகம். 91/3-6) தின்ைது. கடந்து 
தசல்லுதற்கரிய சிைிய பக்கமறலயில் சிறு காடுகள் இருண்டு கிடக்கும்; அம்மறலயில் 
உள்ள குறுஞ்சுறனயின் கண் மலர்ந்த குவறள மலரிறன வண்டுகள் தமாய்க்கும்படி (அகம் 
.128/8-9)  சூடிக்தகாண்டான். 
“துளி கலத்  கலஇய சொெல் நளிசுகனக் 
கூம்புமுகை அவிழ்த்  குறுஞ்சுகறப் பறகவ” (அைம். 132/9-10) 
  என்ை பாடல் முதன் முதலாக மறழ தபய்யப்தபற்ை மறலச்சாரலில், குறுகிய 
சிைகுகள் தகாண்ட வண்டுகள், தபரிய சுறனயிடத்கத கூம்பின தமாட்டுக்கறள மலரச் 
தசய்தன என்கிைது. 
   வயிரம் கபான்ை கூர்றமயான கமல் கநாக்கிய தகாம்றபயும், மூங்கில் கவறரப் 
கபான்ை பருத்த மயிறரயும் உறடய பன்ைியானது, பறையின் கண்றணப் கபான்ை சுறனயின் 
நிறைந்த (அகம். 178/1-3) நீறரக் குடித்தது.  கபகன் என்பவன் வண்டுகள் வழீும் கள்ளிறனயும், 
வள்ளன்றமயால் மகிழும் மகிழ்ச்சிறயயும் உறடயவன்; அவனது சுறனகள் விளங்குகின்ை 
பக்கமறலயில் பூக்கள் (அகம். 262/14,16-17) நிறைந்திருந்தன என்பறத ததரிவிக்கிைது. 
“………………………கபம்பயிர்ப் புறவில் 
பகறக்ைண் அன்ன நிகறச்சுகன வ ொறும்”   (அைம். 324/5-6) 
  என்ை பாடல் மூலம் மறழ தபய்து வளர்த்த பசுறமநிைப் பயிர்கறளயுறடய காட்டில், 
பறையின் கண் கபான்ை நீர் நிறைந்த சுறனகள் அதிமாக இருந்தன என்பறத 
அைியமுடிகிைது. மறலயில் உள்ள சுறனகள் யாவும் விலங்குகள் நீர் உண்ணுமாறு நீர் 
நிறைந்து காணப்பட்டன; இவ்வாைாக (அகம். 364/8-9) கார்ப்பருவம் ததாடங்கியது.  
 சுறனக்கண் தறழத்த கரிய இதறழயுறடய நீலத்தின் புதுமலர்க்கண் வண்டு (புைம். 
105/2) தமாய்த்தது. பாரியின் பைம்பு மறலயின் கண் அறமந்த சுறன, அவ்வானத்தில் உள்ள 
விண்மீறன (புைம். 109/9-10) ஒத்திருந்தது. 
“ மீ் நீர்ப் தபருங் குண்டு சுகனப் பூத்  குவகளக் 
கூம்பு அவிழ் முழுதநறி” (புறம். 116/1-2) 
என்ை பாடல் இனிய நீறரயுறடய ஆழ்ந்த சுறனக்கண் பூத்த குவறளயின் தமாட்டு 
அவிழ்ந்து புைஇதழ் ஒடித்த முழுப்பூ விளங்கியது என்பறதத் ததரிவிக்கிைது.  
 நரந்றதறயயும், நைிய புல்றலயும் கமய்ந்த கவரிமான், குவறளப் பூவுறடய சுறன 
நீறரப் பருகி, அதன் பக்கத்தில் இருந்த தகரமரத்தின் குளிர்ந்த நிழலில் தனது பிறணயுடன் 
(தபட்றட) தங்கியது (புைம். 132/4-6) எனக்குைிப்பிடுகிைது. 
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ைொட்ைொறு  
 தபருமறழ தபய்யும்  காலங்களில்  தவள்ளப்தபருக்கு ஏற்படும் தபாழுது காட்டாற்ைில் 
தவள்ளம் கறரபுரண்டு ஓடும் கபாது மரங்கள், தசடி தகாடிகள், கற்கள் அறனத்றதயும் 
அடித்துக் தகாண்டு மிகுந்த கவகத்துடன் காட்டாறு தசல்வக்கூடியது. கற்கறளப் புரட்டிக் 
தகாண்டு ஓடி வரும் கவகம் மிக்க காட்டாற்ைில் ஓடக்ககாலாகிய மூங்கில் மூழ்கவும், 
தவள்ளம் தபருகி அறலகள் கமாதியது (நற். 7/2-3) என்கிைது. நள்ளிரவில் தசைிந்து தபய்யும் 
மறழயினால் கற்கள் நிரம்பிய காட்டு வழிகய தபருகி ஓடும் ஆற்ைிகல மரங்களிலிருந்து 
உதிர்ந்த சருகுகளும், பூக்களும் அடித்துக் தகாண்டு வந்தன (நற். 53/5-7) என்பது ததரிய 
வருகின்ைது. 
“………………….ைகெக் ைொன் யொற்றுக் 
ைலங்கும் பொசி நீர் அகலக் ைலொவ,” (நற். 65/2-3) 
என்ை பாடலில் காட்டாற்ைின் கண் கலங்கித் கதான்றும் பாசிறய நீர் அறலத்தது. தபய்கின்ை 
மறழத்துளிகளால் தபாைிக்கப்பட்ட புள்ளிகறள உறடய பழறம மிகுந்த கறரறய கமாதும் 
உயர்ந்த அறலககளாடு வந்த காட்டாற்றைக் கண்டு நான் அஞ்சிகனன் (நற். 114/7-8) என்றும் 
தசால்லப்பட்டுள்ளது. பல மலர்கள் நிறைந்ததும் காட்டாற்ைின் கமகலயுள்ளதுமாகிய 
கறரயில்  தபரிய கறலமான் மறல ஆட்டு இனத்திரளுடன் தாவித்துள்ளி (நற். 119/6-7) 
குதித்தது. விறரந்து தசல்கின்ை கபாக்கிறனயுறடய நீரிறனயுறடயதும் கறர காண்பதற்கு 
அரிதானதாக (நற். 144/7-8) காட்டாறு விளங்கியது. கரிய கற்பாறைகளில் ஓடி வரும் 
காட்டாற்ைில் கடத்தற்கரிய நீர்ச்சுழிகள் உள்ள இடத்தில் முதறலகள் இயங்கியதால் அவ்வழி 
நடப்பவர்களுக்கு அச்சத்றத ஏற்படுத்தியதாக எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளது (நற். 292/7-8) 
கமற்கண்ட பாடல்கள் வழியாக காட்டாறு பற்ைிய தசய்திகள் ததளிவாகின்ைன.    
 சிைிய காட்டாறு அப்தபாய்றகக்குத் ததாறலவில் இல்றல அண்றமயில் தான் 
இருந்தது என்று (குறுந். 113/1-2) காட்டாறு பற்ைியும், “கவிமறழ தகழிஇய கான்யாற்று 
இருகறர” (குறுந். 264/1) ஆரவாரத்றதயுறடய மறழ தபாருந்துவதால், தபருகிவரும் 
காட்டாற்ைின் தவள்ளத்தால் இருகறரயும் இடிந்தது என்று காட்டாற்ைினால் ஏற்பட்ட 
அழிவும். நீர் எங்கும் பரவி ஓடுதலால் கீழ்நிலத்றதக் காணமுடியவில்றல (குறுந். 355/2) 
என்று காட்டாற்ைின் தன்றமகறளயும் குைிப்பிட்டுள்ளனர். 
 உயர்ந்த கறரகறளக் தகாண்ட காட்டாற்ைின் ஒளிமிக்க மணற்பரப்றபக் தகாண்ட 
துறை (ஐங். 361/1) அறமந்திருந்தது. “விரவு மலர் அணிந்த கவனில் கான் யாறு” (ஐங். 367/1) 
கவனில் பருவத்தில் காட்டாற்ைில் பல மலர்களும் விரவி அழகாகக் காட்சி தந்தது என்று 
காட்டாற்ைின் அழகு ததரிய வருகின்ைது.  
“ைரிபெந்  ன்ன ைொயொஞ் தசம்மதலொடு 
எரிபெந்  ன்ன இலமலர் விகெஇ, 
பூங்ைலுழ் சுமந்து  ீம்புனற் ைொன்யொற்று 
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வொன்தைொள் தூவல் வளி ெ உண்கும்” (அைம். 133/8-11) 
  என்ை பாடலில் கரி பரந்தாற் கபான்ை காயாவின் வாடிய பூக்ககளாடு, தநருப்பு 
பரந்தாற் கபான்ை இலவ மலர்கள் கலக்க, அப்பூக்களின் அழகிய வண்டறலச் சுமந்து வரும் 
இனிய நீறரயுறடய காட்டாற்ைினின்றும் காற்று எழுப்புவதால் கமகல எழுந்து எம்பால் வந்து 
வழீ்ந்தறதத் ததரிந்து தகாள்ள முடிகிைது.. 
 
ஆறு 
 உலகிற்கு வளமும் வனப்பும் வழங்குவன ஆறுககள யாம். தாம் விறளத்த அழகின் 
மாண்பிறன ஆறுககள காண விரும்பினவாம். ஆறுகள் தம் கண்கறள அகல விரித்து 
மருதநிலத்தின் அழறகப் காணுகின்ைனவாம். ஆறுகளின் கண்ககள நிறைவுற்றுப் தபாலியும் 
நீர்நிறலகள். இவ்வாறு ஆற்றுக்குக் கண்தகாடுக்கிைது கவிஞரின் கவிறதக்கண். நீர்நிறலகள் 
மட்டும் அன்ைி, ஆறுகளும் மிக அழகான தசால்கலாவியங்களிகல தீட்டப்பட்டுள்ளன. 
கவிஞர்களின் நிறனவுத்திறரயிகல நிழலிடுகின்ை ஆறுகள் பல அவ்வவற்ைின் தபயர்களாகல 
சுட்டப்பட்டுள்ளன. 
 ஆறுகளில் தபருக்தகடுத்து ஓடி வரும் தவள்ளத்துக் காட்சி புலவர்களின் கவிறத 
தநஞ்சுக்குக் கவர்ச்சியூட்டியகதாடு எழுச்சியும் ஊட்டியுள்ளது. றவறய தவள்ளம் பரிபாடலின் 
பல பாடல்களில் வருணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏகதா ஓர் ஆற்ைின் தவள்ளப் தபருக்றகக் கண்ட 
அரிசில்கிழார், எங்கணும் பரவிப் தபருகிய அவ்தவள்ளப் தபருக்றகக் கண்ட உலககம தாங்க 
முடியாது என்று குைித்துள்ளார். காகவரி தவள்ளத்றத ஆவூர் மூலங்கிழார், நக்கீரனார், 
பரணர் முதலான புலவர்கள் பாடியுள்ளளர். கறர விழுங்கிப் தபாங்கி விறரந்து வரும் 
தவள்ளம் தன் கவகத்திற்கும் ஆற்ைலுக்கும் ஏற்பக்கறரறயக் கறரத்தும்; சந்தனம் பூழில் 
முதலான தபாருள்கறள ஈர்த்து, நுறரத்துப் தபருகி மலர்க்குவியகலாடு கடலிகல தசன்று 
கலக்கிைது. 
“குறு நுகெ சுமந்து, நறு மலர் உந் ி, 
தபொங்ைி வரு புதுநீர்” (நற். 68/4-5) 
  என்ை பாடல் மூலம் மறலயிற் தபய்யும் மறழ சிைிய நுறரகறளச் சுமந்து தகாண்டு 
நறுமணமிக்க மலர்களுடகன ஆற்ைில் தபாங்கி வருகின்ை புதுநீராக ஓடியது. ஆற்றுநீர் 
குறைந்து ஓடுகின்ை இளகவனிற் காலம் வந்தது (நற். 157/4) என ஆறு பற்ைிய தசய்திகள் 
கூைப்பட்டுள்ளன.  
 ஓடுகின்ை நீரில் தசல்லும் ஆரல்மீனின் வருறகறய உண்பதற்காகப் பார்த்திருக்கும், 
திறனயின் அடிறயப் கபான்ை சிைிய, பசிய கால்கறளயுறடய (குறுந். 25/3-5) நாறரயும் 
இருந்தது. தவண்சிறு கடுகிறனப் கபான்ை சிைிய பூக்கறளயுறடய ஞாழல் மரத்தின் பூ, 
அழகிய மருத நிலத்தின் வாடிய பூக்களுடன் தறலவனின் ஊரிலுள்ள நீர்த்துறைறய (குறுந். 
50/1-3) அழகு தசய்தது. தபருதவள்ளம் வரப்தபற்ை தபரிய நீர்த்துறைறய விரும்பி, யாம் புனல் 
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விறளயாட்றடச் தசய்வதற்காகச் தசல்லாது நின்கைாம் (குறுந். 80/2-3) என்றும் 
கூைப்பட்டுள்ளன.  உயர்ந்த கடம்ப மரத்தின் கிறளறயத் ததாட்டவாறு தபருகும் மிக்க 
தவள்ளம், தநடுந்தூரம் தசன்று, அங்கு உள்ளார் றகயால் இறைத்து உண்ணும் அளவு (குறுந். 
99/4-5) குறைந்து ஓடியது. 
“அருவி அன்ன பருஉகற சி றி 
யொறு நிகறபைரும்“ (குறுந். 271/1-2) 
 எனும் பாடல் வாயிலாக அருவிறயப் கபான்று தபரிய நீர்த்திவறலகள் சிதைி, ஆறு 
நிறைந்த நீறரக்தகாடுத்தது. மாறல கவறளயில் மறலயில் மறழ தபய்ததால் 
விடியற்காறலயில் ஆற்ைில் முழுக்கிழங்குடன் கூடிய காந்தள் மணம் கமழ்கின்ை நீர் வந்தது 
(குறுந். 361/:3-4) என்ை தசய்திகறள அைிய முடிகிைது. 
 இனிய நீறர உறடய ஆற்ைின் இரு கறரகளிலும் மரங்கள் பூத்துக் குலுங்கின (கலி 
27/2) என்கிைது. றவறய ஆற்றுநீர் விளங்கிக் கிடந்த அைல் மணறல ஊடறுத்துச் தசன்ைது; 
(கலி. 28/7) இளகவனிற் தபாழுதும் வந்தது. மறழ மிகுதியால் ஆறுகள் கலங்கல் நீரால் 
நிறைந்து ஓடின. நீர் வற்ைியதால், ததளிந்த நீர், கால்வாய்;களின் வழியாக எங்கும் 
பாய்தலால் நாதடங்கும் அழகுடன் (கலி. 31/1) திகழ்ந்தன. 
“பல் நீெொல் பொய்புனல் பெந்து ஊட்டி, இறந்  பின், 
சில் நீெொல் அறல்வொெ, அைல் யொறு ைவின் தபற” (ைலி. 34/2-3) 
 அகன்ை ஆறுகள், அகன்ை உலகத்தில் வாழுகின்ை பல் உயிர்களும் உயிர் வாழும்படிப் 
பலவாகிய நீகராடு. கால்வாய்களின் வழியாக, நீறர எங்கும் பரந்து ஊட்டிப் பாதுகாத்தன. 
அந்நீர் வற்ைிய பின் சிலவாகிய நீகராடு, கால்வாய்களாகல அைல் உண்டாகும்படி அழகு 
தபற்றுச் தசன்ைன.  
 கமலும் றவறய ஆற்ைில் உயர்ந்த இடுமணல் இடத்கத, குளிர்ந்த அருவி நீராகல 
வளர்ந்த மணமுறடய முல்றலப்பூவின் தாறத உண்ணும் இளகவனிற்காலம் வந்தது  (கலி. 
35/9-10) என்கிைது. எம் தறலவன் அழகு தபாலிவு தபற்ை றவறய ஆற்ைினது நீர், 
ககாட்றடயால் சூழப்தபற்ை, நீர்வளம் மிக்க மதுறரறய உறடயவன்; (கலி. 67/3-5) என்றும் 
ஆற்று வளமும், மிக்க நீர் தபருகுகின்ை கறரறய உறடய தன்னிடத்கத சூழ்ந்த பூக்கறள 
மிகுதியும் உறடய றவறய ஆற்ைில் வருகின்ை புதுப்புனலில் நீராடுவதற்காகத் தங்கிகனன் 
(கலி. 98/10-11) என்றும் கூறுவதன் மூலம் ஆறுகளின் பயன்பாடுகளும், அழகும் ததரிய 
வருகிைது. 
 கறரயிகல வளரும் தகாறுக்றகச்சி, கரும்பிறனப் கபாலகவ தவண்பூக்கறளத் 
கதாற்றுவிக்கும் நீர்த்துறைகறளக் தகாண்ட ஊர் (ஐங். 12/1-2) என்றும், முள்ளிச் தசடிகள் 
அடர்ந்து வளர்ந்துள்ள பறழய நீர் நிறலகளின் கறரகளில் வாழும், தம் கமனியில் 
புள்ளிகறளக் தகாண்ட நண்டுகள் ஆம்பல் தண்டுகறள அறுப்பதற்கு இடமான குளிர்ந்த 
நீர்த்துறைகறளக் தகாண்ட ஊர் (ஐங். 21/1-3) என்றும், நம் தறலவன் மருத மரங்கள் ஓங்கி 
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வளர்ந்துள்ள பூக்கள் நிரம்பிய தபரிய துறையின் கண், தபண்டிகராடு புனலாடி மகிழ்வதாக 
(ஐங். 33/1-3) கூைப்பட்டுள்ளது..  
“கூ ிர் ஆயின்  ண் ைலிழ்  ந்து, 
வவனில் ஆயின் மணி நிறம் தைொள்ளும் 
யொறு அணிந் ன்று, நின் ஊவெ” (ஐங். 45/1-3) 
      என்ை பாடலில் நின் ஊர் கூதிர் காலத்தில் குளிர்ந்த கலங்கல் நீறரத் தருவதும், 
ககாறடக்காலமாயின் நீலமணி கபாலும் ததளிந்த நீறரக் தகாண்டதும் ஆகிய ஆற்ைால் 
அழகு தபறுதறலத் தனக்கு இயல்பாகக் தகாண்டு விளங்கியது என்பது ததரிய வருகிைது. 
  புதுப்புனல் கறரறய உறடத்துப் பாய்ந்ததால் கழனியில் உள்ள தாமறர மலர்  
கலக்கமுற்று மலர்வதற்கு இடமான ஊர் (ஐங். 53/2-4) எனவும், பலரும் இைங்கி நீராடுகின்ை 
தபரிய துறையின்கண் மலறரச் சுமந்து குளிர்ந்த நீர் வந்தது (ஐங். 69/2-3) எனவும் ஆற்ைின் 
அழகும், பயனும் கூைப்பட்டன.  
 கதாறலப் கபார்த்து  முழக்கப்பட்ட பறைகயாறசயால் புதுதவள்ளத்தின் ஓறசறய 
அடக்குவாரும், நீரில் தசய்கின்ை விறளயாட்டின் ஆரவாரத்தினால் அம்பினால் தசய்யும் 
கபராரவாரத்றத அழியச் தசய்வாரும், முழக்கத்றதத் தன்னிடத்கத தபற்ை நீர் விழாவின் 
கண்  எழும் ஆரவாரத்றத விடப்தபரிது என்பர் (பதிற். 22/28-30) என்கிைது. 
“நிவந்து ைகெ இழி ரும் நனந்  கலப் வபரியொற்றுச் 
சரீுகை, வியன் புலம்- வொய் பெந்து மிைீஇயர்;” (ப ிற். 28/10-11) 
  என்ை பாடல் மூலம் நீர் மிகுந்து ஆற்ைின் கறரயினிகல இைங்குகின்ை அகன்ை 
இடத்றதயுறடய கபரியாற்ைினது தவள்ளம் கறரக்கு கமகல உயர்ந்து வழிந்தது என்பறத 
அைியமுடிகின்ைது. 
  இனிறம கசர்ந்த மருத மரத்திறன அடிகயாடு சாய்த்து தவள்ளிய நுறரயுடன் கூடிய 
சிவந்த புதுதவள்ளம் பரவும் இடதமல்லாம் மிக்க வளமுறடயதாகச் தசய்யும். 
அவ்தவள்ளத்திறனத் தடுக்கும் தபாருட்டுப் பல றவக்ககாற்புரிகள் சூழ்ந்த 
மணற்ககாட்றடகறள அறமப்பர். தவள்ளம்  அவற்றையும் கறரக்கும். கமலும், அறண 
இடுகின்ை முயற்சியில் ஆராவரத்கதாடு தவள்ளத்றதத் தடுத்தனர் (பதிற். 30/16-19) 
எனக்குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. நினது மறலயிகல கதான்ைி உனக்கு உரிய கமல் கடலிகல 
தசன்று வழீும் ஆற்ைினிடத்கத புதிதாக வரும் இனியநீர் விழாறவயும் கவனிற் காலத்கத 
கசாறலகளில் வாழும் தபரிய அழகுறடயுறடய வாழ்க்றகறயக் குளிர்ச்சியின் தபாருட்டுக் 
கழித்தன (பதிற். 48/13-15) என்பறத அைிய முடிகிைது. காவிரியின் தவள்ளச்சிைப்பு தபரிய 
மறலயின் கண்கண இடிகயாறசயால் விலங்கின் கூட்டங்கள் நடுங்கும்படிக், காற்கைாடு 
மயங்கிய விறரந்த துளிகறள ஆலங்கட்டிதயாடு சிதைித், தறழத்து தநருங்கிய 
வயல்கறளயுறடய நாடு வளத்றத மிகக்தகாடுக்கும்படி வளம் தபாருந்திய 
சிைப்பிறனயுறடயது  (பதி;ை.; 50/-3) எனச்சுட்டுகிைது. 
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 புலவர்கள் தம் நாவினால் றவறயறயப் பற்ைிப் பாடிய நல்ல கவிறதகள் 
தபாய்யாகாமல் நிறல நாட்டுமாறு, எங்கும் பரவி விறரந்து தசன்று உழவு முதலான 
ததாழில்கள் தபருகும் வறகயில் (பரி. 6/8-9) தாவிச்தசன்ைது. றவறயயாற்று தவள்ளம் மறழ 
கபான்ை அறணகறள உறடத்தது. அவ்றவறயயின் சிைகுகளாகிய அறலகள் றவறயயின் 
கறரயாகிய காவறல உறடத்த (பரி. 6/22-23) தசய்தி ததரிய வருகிைது. மறழயாகப் தபாழிந்து 
பிை இடங்களிலிருந்து ஓடி வந்து கசரும் நீருடன் கூடி றவறய ஆற்ைின் நீராகிப் 
தபருதவள்ளமாக (பரி. 7/8) வந்தது.  றவறயயின் தவள்ளம் பாய்ந்து புகுந்ததால் ஒருபக்கம் 
வயலில் விறளந்து, முற்ைிய இளதநல்லின் மீதும், தநற் கதிறர அறுத்து அடுக்கி 
றவத்திருந்த அரிகளின் மீதும் மிகுதியான தவள்ளம் தபருகிப் பரந்தது, என்று தசால்லி, 
அவற்றைப் பாதுகாக்கும் தபாருட்டு அைிவிப்பதற்குத் துடிகறள (பரி. 7;/27-28) 
முழக்கியறமறய அைியமுடிகிைது. தவள்ளமாகப் தபருகி ஒழுகும் நீர் கறரகளுடன் 
கமாதிக்தகாண்டு ஓடுவதால் எழுந்த முழக்கமும் கசர்ந்து தபரிதாக முழங்கும் தன்றம, 
இடிகயற்றுடன் கசர்ந்த கமகத்தின் முழக்கத்றதப் கபான்று (பரி. 7/81-82) விளங்கியது.  
“மகலவகெ மொமகல அழி தபயல் - ைொகல, 
தசல வகெ ைொணொக் ைைல் கலக் கூை – 
நில வகெ அல்லல் நிழத் ” (பரி. 10/1-3) 
 என்ை பாடல் மறலப்பக்கத்தில் முதல்நாள் மாறல கவறளயில் தபய்த மிகுதியான 
மறழயினால் அடுத்த நாள் காறலப்தபாழுதில் றவறய ஆற்ைில் தவள்ளம் தபருகி ஓடியது; 
அவ்வாறு தவள்ளம் வரும் கபாது, உலகில் வாழும் உயிர்களின் பசி முதலிய துன்பங்கள் 
குறைந்தன என்பறதக் குைிப்பிடுகிைது. 
  உயர்ந்து நிற்கும் றசயமறலயில் தபய்யும் மறழ மிகுந்ததால் றவறய ஆற்ைில் 
தபருகி வரும் நீர் கறரகறள தநரித்துக் தகாண்டு (பரி. 11/14-15) ஓடியது. அருவி நீரால் 
தகாண்டு வரப்பட்ட மலர்கறளப் பாய்கின்ை அறலகறளயுறடய தவள்ளம் தள்ளிக் தகாண்டு 
வந்து திருமருதத்துறை என்னும் அழகிய தபரிய துறையிடத்தில் கசர்ந்த தசய்தி (பரி. 11/24-25) 
ததரிய வருகிைது. றவறயயாறு நிலதவாளி எங்கும் பரவுவறதப் கபால, தசைிந்த மறலச் 
சாரல் முதலாக நிலப்பரப்பு எங்கும் நீறரப்பரப்பி, உலகிற்குப் பயறன விறளவித்துக் 
தகாடுத்துப் பாதுகாத்து வரும் (பரி. 11/33-34) இயல்புறடயது. றவறய நீரின் வருறகயானது 
தபரிய கடல் தபாங்கி வருவறதப் கபான்று இருந்தது  (பரி. 12/6-8) எனத்ததரிய வருகிைது. 
“வந்து மதுகெ ம ில் தபொரூஉம், வொன்மலர்  ொஅய், 
அம்  ண் புனல் கவகய யொறு எனக்வைட்டு” (பரி. 12/9-10) 
 என்னும் பாடல் வழி அழகும் குளிர்ச்சியும் தபாருந்திய நீறரயுறடய றவறயயாற்ைில் 
கமகல தசால்லியவாறு அழகிய மணமலர்கள் பரப்பப்பட்டு வந்த தவள்ளப்தபருக்கு 
மதுறரயின்  மதிறல கமாதிச் தசல்கிைது என்பறதக் கண்கடார் கூைக்ககட்டு, அந்நகர மக்கள் 
றவறய நீறரக் காணப் புைப்பட்டனர் என்பறத அைியமுடிகிைது. 
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  றவறயயின் தவள்ளம் கறரக்கு கமகல உயர்ந்தது; அது றவறயநீர்; விழாவிறனக் 
காண்பதற்காக வந்த மக்களின் ஆறச தவள்ளத்றதயும் கவர்ந்து தகாண்டு தபருகிச் தசல்வது 
கபாலப் தபருக்தகடுத்து (பரி. 12/32-35) ஓடியது. றவறய ஆற்ைின் கறரயில் நின்கைார், 
றவறயயில் நீர் தபருகி வரக்கண்டு வள்ளல் தன்றம மிக்க பாண்டியனது ஈறக கபான்று நீர் 
வருவதாகக் கூைினர் (பரி. 16/1) எனவும். றவறய ஆகை! கமகங்கள் மறலயிடத்கத 
ஆரவாரிக்கும்; றவறய ஆகை! நின்னிடத்கத நீர் தபருக, அறலகள் நின் கறரகளில் கமாதி 
ஆரவாரிக்கும். (பரி. 16/48-49) எனவும் கூைப்பட்டுள்ளது. 
“…………………………..மென் ஆற்றும் மலர் நொற்றம், 
வ ன் ஆற்றும் மலர் நொற்றம், தைொம்பு உ ிர்த்  ைனி நொற்றம்; 
 ொன், நொற்றம் ைலந்து உைன்  ழீஇ வந்து,  ரூஉம் கவகய” (பரி. 20/8-10) 
 என்ை பாடல் றவறயப் கபரியாறு, அம்முகில் வழங்கிய நீருடன் மரங்கள் தரும் மலர்களின் 
நறுமணம், அம்மலர்கள் வழங்கும் கதனின் மணம், கடிய சினமுறடய தவயிறலயும், 
மிகுதியான காற்றையும் உறடய காடுகள் தரும் தவங்கார் நாற்ைம், மரக்தகாம்புகள் உதிர்த்த 
பழங்களின் மணங்கள் மணம் ஆகிய அறனத்றதயும் கூட்டிக் தகாண்டு வந்து மக்கள் நுகரத் 
தந்தது என்பறதத் ததரிவிக்கிைது. 
  மரங்களின் கிறளகளிலிருந்து உதிர்ந்த காய்ந்த பூக்களும், புதர்களிடத்திலிருந்து 
வழீ்ந்த கபாதுகளும் ஆகி, அருவிகள் தசாரிந்தவற்றை றவறயயாறு தன் அறலகளாகல 
ஈர்த்துக்தகாண்டு நீண்ட மாடங்கறளக் தகாண்ட மதுறரறயச் சூழ்ந்து அரண் தசய்யும் 
மதிலின்கண் உள்ள தநடிய தபரிய சுருங்றகயினூகட வந்து தபருகிய நீறரச் தசாரிறகயில், 
அந்நீர் கடுஞ்சினம் மிக்க விலங்காகிய களிறு தன் துதிக்றகறய உயர்த்தி தவளிப்படுத்தும் 
நீறரப் கபால் (பரி. 20/101-106) காட்சியளித்தது. கண்டார்க்கு விருப்பம் உண்டாதற்குக் 
காரணமான றவறய ஆற்ைில் தபருகிய தபருதவள்ளம் நான்மாடக் கூடல் எனப்படும் மதுறர 
நகரத்திற்கு விறரந்து (பரி. திர. 2/64) வந்தது. ஊர்ந்து தசல்லும் றவறயயின் நீர் விறரந்து 
ஆரவாரத்துடன் கறர அழியும் படியாக இழிந்து ஓடியது (பரி. திர. 2/64) என்பறத 
அைியமுடிகிைது.  
 காட்டாறு விறரந்கதாடும் தவள்ளப் தபருக்கிறனக் தகாண்டது; நீரின் நிைம் 
மறையுமாறு முதிர்ந்து உதிர்ந்த அழகிய தநருங்கிய மலர்கள் நிரம்ப (அகம். 18/1-2) 
தபற்ைிருந்தது.  முதல் நாளில் பூத்த சிைந்த மலர்கள் குளிர்ச்சி தபாருந்திய நீராடு 
துறைகளில் வந்து விளங்குமாறு தசய்யும், மறலயில் பிைந்து கடலின் கறரயிறனக் 
கறரத்திடும் காவிரிப் கபரியாறு, விறரந்து தசல்லும் தசலவிறனயுறடய நீர்ப்தபருக்கிறனக் 
தகாண்டு (அகம். 126/3-5) விளங்கியது.  தபருகி வரும் நீர் உறடத்திட, இடிந்து விழும் 
கறரகறளயுறடய காவிரிப் கபரியாற்ைின் அழகிய தவண்றமயான மணறலயுறடய 
மணங்கமழுகின்ை குளிர்ச்சி தபாருந்திய கசாறலயில் உத்தரமும் நிறைமதியும் கூடிய 
நன்னாளில், பங்குனி உத்தர விழா (அகம். 137/7-9) நறடதபற்ைது. சுள்ளி என்னும் தபயர் 
தகாண்ட கபரியாறு கசர அரசர்க்கு உரித்தானது; அவ்வழகிய ஆற்ைினது தவண்ணிை நுறர 
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சிதறுமாறு, ததாழில் மாட்சிறமப்பட்ட, யவனர்கள் தகாண்டு வந்த நல்ல மரக்கலம், 
தபான்றனக் தகாண்டு வந்து விறலயாகக் தகாடுத்து விட்டு மிளறக ஏற்ைிச் தசன்ைறத 
(அகம். 149/8-10) அைியமுடிகிைது. 
“பூவிரி அைன்துகறக் ைகனவிகசக் ைடுநீர்க் 
ைொவிரிப்வபர்யொற்று அயிர்தைொண்டு ஈண்டி, 
எக்ைர் இட்ை குப்கப தவண்மணல்” (அைம். 181/11-13) 
  எனும் பாடலில் பூக்கள் விரிந்த அகன்ை துறையிறனயுறடய காவிரி என்னும் தபரிய 
ஆற்ைின் அதிகவகத்துடன் ஆழ்ந்து ஓடுகின்ை நீரானது நுண்மணறலக் தகாண்டு வந்து 
குவித்து கமடாக்கிய மணற்குவியல்கறள உறடயது எனத்ததரிய வருகிைது. 
  காவிரி நதியின் ஓடக்ககாலும் மறையும் வண்ணம் கறரபுரண்டு ஓடும் 
தபருதவள்ளம் வற்ைிய பின்னாளில், தபருமறழ தபய்து ஓய்ந்த பிைகு மறழநீர் ஒழுகி  
ஓடினாற் கபால, ஆற்று நீரும் ஒழுகி ஓடிப் தபரிய வாய்க்கால்களில் (அகம். 341/4-6) கதங்கி 
நின்ைது. பாம்புகள் திரியும் மறலப் பிளவுகளினின்றும் ஓடி வரும் குளிர்ந்த நீர், ஒடுங்கிய 
துறைகளின் வழியாகத் கதன் கலந்து வருவதால் யாறுகள் யாவும் நீர் (அகம். 362/1-2) 
நிறைந்தன என்பது ததளிவாகிைது.   
 முந்நீராகிய கடலின் ததய்வத்துக்கு விழா எடுத்தவனுமான  தநடியகயானால் 
உண்டாக்கப் தபற்ைது. ப/றுளியாறு; நல்ல நீறரயுறடய அந்த ப/றுளியாற்று மணலினும்  
பலகாலும் எம் மன்னன் வாழ்வானாக (புைம். 9/10-11) என வாழ்த்துகிைது. கபறதப்தபண்கள் 
வண்டல் மண்ணால் இறழத்த பாறவக்கு மரத்தின் வறளந்த கிறளயிலுள்ள மலறரச் 
சூட்டுவர்; குளிர்ந்த ஆன் தபாருறந நீரில் பாய்ந்து விறளயாடிய (புைம். 11/2- 5) தசய்தி ததரிய 
வருகிைது. அழகிய குளிர்ந்த காவிரி கால்வாய் பலவாகப் பிரிந்து வளமூட்டி வந்தது (புைம். 
35/8) என்கிைது. சிைிய வறளயல்கள் அணிந்த மகளிர், குளிர்ந்த ஆன் தபாருறநயாற்று மணல் 
கமட்டிகல தபான்னாலாகிய கழற்சிக் காய்கறளக் தகாண்டு வசீி (புைம். 36/3-5) 
விறளயாடியதாகத் ததரிவிக்கிைது. மறலயிலிருந்து இைங்கி நின் எல்றலறய விட்டகலும் 
ஆறுகள் பலவும் தபருங்கடறல கநாக்கி (புைம். 42/19) தசன்ைது. மிகுதியாய் தபருகும் இனிய 
நீறர உறடய காவிரி குவிந்த மணலினும் மாவளத்தானின் வாழ்நாள் பலவாகச் சிைப்பதாக 
எனப்புலவர் வாழ்த்தினர் (புைம். 43/22-23) என்கிைது. குமரியாற்ைின் தபரியநீpர்த்துறையில் 
அயிறர மீறன நிறைய உண்டு வடதிறசயில் அறமந்த இமயமறலக்குப் தபயர்வாய். (புைம். 
67/6) எனச் தசால்லப்பட்டுள்ளது. 
“சுெந்  ைொவிரி மெம் தைொல் மலி நீர்” (புறம். 68/9) 
 என்ை பாடல் மூலம் காவிரியாறு மிகுதியான நீர், கறரயின் மரங்கறளச் சாய்க்குமளவு 
தபருகிய தவள்ளத்றதயுறடயது என்பறத அைியமுடிகிைது.  
  ஊரிலுள்ள சிறுவர்கள் தனது தவண்றமயான தந்தத்றதக் கழுவுவதால் நீறரயுறடய 
துறையில் எளிறமயுடன் தபரிய களிறு படிந்து (புைம். 94/1-2) கிடந்தது. ஆறு குளம் முதலிய 
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நீர்த்துறைகளில் படிந்து எழினின் யாறனகள் (புைம். 96/7-8) நீருண்டது.  குளிர்ந்த, நீகராடும் 
வாய்த்தறலகறளயுறடய துறையூரின் துறையிடத்து, நுண்ணிய பல மணலினும் 
பல்லாண்டு வாழ்க என மன்னறன (புைம். 136/25 -26) வாழ்த்துகின்ைார். கரிய தாள் 
தபாருந்திய கவங்றக மலரின் தபான் கபான்ை பூறவச்சுமந்து பளிங்கு மணி கபான்ை நீர் 
நாள்கதாறும் கடலில் தசன்று கலந்தது (புைம். 137/9-11) எனவும், வளத்றதத் தரும் மறழ 
நீங்கிய ககாறடக்காலத்தில் உயிர்ப் பன்றமகள் எல்லாம் தசன்று நீருண்டற்குக் 
கங்றகயினது கறரறயப் தபாருள் தவள்ளம் நிறைந்து கதான்ைியது (புைம். 161/5-7) எனவும், 
தபான்படுகின்ை தநடிய குடகு மறலயில், முகிலின் இடிகயறு முழங்கின் பூப்பரந்த புது 
நீறரயுறடய காவிரி உலகத்றதப் பாதுகாத்தது (புைம். 166/26-28) எனவும், கறர மரத்துத் கதன் 
ஒழுகுகின்ை கான்யாற்ைின் மணற்குன்ைில் ஏைிக் கரிய நாவற் பழத்றதப் பைித்து 
இருந்தவாகை உண்பர். ஆதி அத்தறகய ஊரின் புகழ் தபற்ை தறலவன் ஆவான் (புைம். 177/10-
12) எனவும் கூைப்பட்டுள்ளது. கல்றல உருட்டிக் தகாண்டு ஒலி எழுப்பி வருமளவுக்கு 
கபர்யாறு விளங்கியது. (புைம். 192/8) எனத்ததரிய வருகிைது. ஆற்றுநீர் மிகுந்த 
அறலகறளயுறடய கடலிற் கசர்ந்தது (புைம்.  237/17-18) என்கிைது. 
“ைொவிரி அகணயும்  ொழ்நீர்ப் பைப்கப 
தநல்விகள ைழனி அம்பர்; ைிழவவொன், 
நல் அரு வந்க ” (புறம்.  385/8-10) 
 என்ை பாடல் காவிரியாறு பாயும் தாழ்ந்த, நீரிறனயுறடய, கதாட்டங்கறளயும், 
தநல்விறளயும் கழனிகறளயும் உறடய நல்ல அருவந்றத அம்பர் என்னும் ஊர்க்குரியவன் 
எனச்சுட்டுகின்ைது. 
  கல்தலன்ை ஓறசயுடன் ஓடிவரும் தபாருறந ஆற்ைின் மணலினும் அவ்விடத்துப், 
பலவாகிய ஊர்கறளச் சூழவுள்ள வயல்கள் எல்லாவற்ைிலும் விறளயும் தநல்லினும் 
மிகுதியாகப் பல ஊழிகள் வாழ்வானாக (புைம். 387/33-35) என வாழ்த்துகிைது. விடியலிற் 
பழஞ்கசாற்றை உண்ணும் முழங்குகின்ை நீர்நலம் மிக்க, கதாட்டங்கறள உறடய, காவிரி 
பாயும் நாட்றட உறடயவனாகிய கிள்ளிவளவன் தகடாத நல்ல புகறழயுறடயவனாக 
விளங்கினான் (புைம். 399/11-13) என்கிைது. 
 
தபொய்கை 
 அழகுக்கும் அழகு தசய்வன தபாய்றகயில் பூக்கும் தசந்தாமறர மலர்கள், நீரிறட 
மலர்ந்த தாமறரக் காட்சி நீரில் தநருப்பு எரிவது கபாலக் காணப்படுவதாகச் சிலர் 
குைிப்பிடுவது உண்டு. அரிசிப்தபாரி கபால் மீன்களின் கூட்டம் இருப்பதாக ஒரு காட்சி 
வருகிைது. நீர் நிறலகளின் ஆழத்றத தநடுநீர், குண்டு நீர் முதலான அறடகள் வாயிலாகப் 
புலவர்கள் சுட்டுவது வழக்கம். தபாய்றககறளகய கண்ணாகக் கண்டது புலவரின் கற்பறன, 
தாயாங்கண்ணனார் என்னும் புலவர் தபாய்றககளுக்குக் கண் தகாடுக்கின்ைார். தபாய்றகயில் 
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மலர்கள் மலரும் காட்சி, தபாய்றககய கண்விழித்தது கபால் அவருக்குப் புலப்பட்டது. 
மீன்களுக்கும் அம்மருதவளம் சான்ை தபாய்றகயிகல குறைவில்றல. அந்த வளம் தபருகிய 
தபாய்றகயில் தசழித்திருக்கின்ைது தாமறர; தசழிப்பு மிக்க அத்தாமறரகளின் அகன்ை 
இறலகள் காற்று வசீும்கபாததல்லாம் அறசந்தன.  
 வயல் அருகில் உள்ள மாமரத்தின் முற்ைி வழீ்ந்த இனிய பழத்றதப் 
தபாய்றகயிலுள்ள வாறள மீன்கள், கவ்வி உண்பதற்கு இடமாக மருதநிலம் அறமந்திருந்தது 
(குறுந். 8/1-2) எனவும், ஊருக்கு பக்கத்தில் தபாய்றக இருந்தது (குறுந். 113/1) எனவும், குளிர்ந்த 
நீர்த்துளிகள், துளிக்கும்படி, புதரின் கண் நீர் ஒழுகும் (குறுந்.  242/2-3) என குைிப்பிட்டுள்ளது. 
“தபொய்கை ஆம்பல் அணிநிறப் தைொழுமுகை 
வண்டுவொய்  ிறக்கும்”;  (குறுந்.  370/1-2) 
என்ை பாடலில் தபாய்றகயில் உள்ள ஆம்பலின், அழகிய நிைத்றதயுறடய தகாழுவிய 
முறகயானது வண்டுகளுக்குத் தன்னுறடய இதழ்களாகிய வாறயத் திைக்கும் என்றும் 
தபாய்றகயின் அறமப்பும்,  அழகும் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 காதலறரச் கசர்ந்து நின்ை மகளிர் முகம் கபாலப் தபாய்றகயிகல தாமறரயின் புதுப் 
பூக்கள் மலர்ந்துள்ளன (கலி. 31/4-5) என்கிைது. பூக்கள் அலர்ந்த குளிர்ச்சியிறனயுறடய 
தபாய்றகயாகும் (கலி. .69/1) எனவும், தபாய்றக, மணியினது நிைம் கபான்ை நீரிறனயும், 
மலர்கறளயும் தகாண்டு விளங்கியது (கலி.  70/1) எனவும் தபாய்றக பற்ைி அைிய முடிகிைது. 
“………………………..வளம்தைழு தபொய்கையுள் 
பனி ஒரு ிறம் வொெ, பொசகைத்  ொமகெத் 
 னிமலர்  களவிடூஉம்” (ைலி.  71/3,7-8) 
      தசல்வமிக்க தபாய்றகயிடத்கத  நின்ை தாமறரயினது தனித்த ஒரு மலரில் கதிர் ஒளி 
படாததால், வருத்தத்றதச் தசய்யும் பனி ஒரு கூற்ைிகல வடியா நின்ைது; கதிரவன் ஒளிக் 
கதிர் அதன் கமல் படவும் அத்தனி மலர் ஊடல் தீர்ந்தாள் முகம் கபால அலர்ந்தது. வரிகறள 
உறடய வண்டு தபாய்றகயிடத்துப் பூத்த பூவின் புதிய கதறனயுண்டது (கலி. 74/1) 
எனக்கூைியிருப்பதன் வழியாக தபாய்றக பற்ைி அைியமுடிகிைது. நம்மூரின்கண் உள்ள 
தபாய்றகயில் வாழும் ஆம்பலின் நார் உரிக்கப்பட்ட தண்டினும் மிகுதியாக ஒளிர்ந்த காலம் 
ஒன்ைிருந்தது. அ/து இப்தபாழுது (ஐங். 35/1-3) கழிந்தது என்றும், தறலவனது ஊர் தான் 
ஈன்தைடுத்த பார்ப்பிறனத் தாகன உண்டு பசி தீரும் அன்புணர்ச்சியற்ை முதறலறயயும், 
தவண்ணிைப் பூக்கறளக் தகாண்ட தபாய்றககறளயும் தகாண்டிருந்தது (ஐங். 41/1-2) என்றும் 
தசால்லப்பட்டுள்ளது. இயற்றகயாய் அறமந்த நீர்நிறலறய வாழிடமாய் தகாண்ட புலால் 
நாற்ைம் வசீும் நீர் நாய், வாறள மீறன நாட்காலத்கத இறரயாகக் தகாண்டிருந்தறத (ஐங்.  
63/1-2) விளக்கிைது. 
“பழனப் பல்மீன் அருந்  நொகெ 
ைழனி மரு ின் தசன்னிச் வசக்கும் 
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மொநீர்ப் தபொய்கை யொணர் ஊெ!” (ஐங்.  70/1-3) 
      என்ை பாடல் ஊர்ப்தபாது நிலத்தில் உள்ள நீர் நிறலயில் பல்வறக மீன்கறளயும் 
அருந்திய நாறர வயற் பக்கத்கதயுள்ள மருத மரத்தின் உச்சியில் தங்கும் மிக்க நீரால் 
நிறைந்த தபாய்றகறயக் தகாண்டு விளங்கியது என்று தபாய்றகயின் தன்றமறயக் 
கூறுகின்ைது. 
“முருக்குத்;  ொழ்பு எழிலிய தநருப்பு உறழ் அகைைகெ” (ப ிற்.  23/20) 
  என்ை பாடல் மூலம் முருக்க மரங்களிலிருந்து கீகழ உள்ள தபாய்றக நீரிகல உதிர்ந்த 
சிவந்த பூக்களால்  தநருப்றப ஒத்து அழகு தபற்று விளங்கியது ததரிய வருகிைது. 
தபாய்றகயின் நீர் வருவதற்குரிய வாய்க்காறலயும் அதன்கண் நீர் வந்து கமாதுகின்ை 
கதவிறனயும் தகாண்டிருந்தது (பதிற்.  27/9) எனக்குைிப்பிடுகிைது. 
 வாணனது சிறுகுடி என்னும் ஊர், தநடிய அடிப்பகுதிறய உறடய மாமரத்தினின்றும் 
முறையாக முற்ைிக் கனிந்து உதிர்ந்த தவள்ளிய பழத்றத வறளந்த காலிறனயுறடய 
யாறம தன் பார்ப்கபாடு கவர்ந்து உண்ணும் தபாய்றகள் சூழ்ந்திருந்தது (அகம். 117/14-17) 
என்கிைது. மிக்க தபருவலிறயயும் தறலறமறயயும் உறடய எருறமக்கடா, குளிர்ந்த 
மலர்கறளயுறடய தபாய்றகயின்கண் பகற்தபாழுது முழுதும் கழியும் வறர சுழன்று 
உழக்கிக் கிடந்தறத (அகம். 146/1-2) விளக்கிைது. 
“தவண்தணல் அரிநர் மடிவொய்த்  ண்ணுகம 
பல்மலர்ப் தபொய்கைப் படுபுள் ஒப்பும்” (அைம்.  204/10-11) 
  என்ை பாடலில் தவண்றமயான தநற்கதிறர அரிகின்ை உழவர், கதால் மடங்கிய 
வாயிறனயுறடய கிறணப்பறையிறன அடித்து ஒலிதயழுப்பிப் பல மலர்கறளயுறடய 
தபாய்றகயில் தங்கியிருந்த பைறவகறள ஓட்டினர் எனக்குைிப்பிடுகிைது. 
  பரந்தகன்ை ஊரிடத்கத, அழகிய பகுப்றபயுறடய தறழயாறடயிறனயும், சிைிய 
வறளயல்கறளயும் அணிந்த தபண்கள், சிைந்து விளங்கும் புனல் விறளயாட்றட தவறுக்கும் 
தபாழுது தபாய்றகயிலுள்ள ககாறரகறளப் பைித்ததடுத்துக் தகாட்றடக் கரந்றதறய உறடய 
வயலில் தவண்ணிை நாறரகறள (அகம்.  226/3-6) ஓட்டி விறளயாடினர். பரந்தகன்ை 
தபாய்றகக் கறரயிடத்துப் பிரப்பங் தகாடியுடன் கூடி நீண்டு வளர்ந்த முள்றளயுறடய 
தகாம்பிறனயுறடய ஈங்றகயின் பஞ்சு கபான்ை தறலயிறனயுறடய புதிய பூவும், 
மாமரத்தின் இளந்தளிரும் தன்றனத் தடவுதலால், மீறன உண்ட நாறர இனிது துயில் 
தகாண்டது (அகம்.  306/2-5) என்கிைது. 
 அைத்றதக் கருதி அகத்திருப்பவர் வயலகத்திலிருந்து கரும்பிறனப் பைித்து எைிவர்; 
அறவ தாமறரயின் தாதிறன உதிர்க்குமாறு தபாய்றகயில் (புைம்.  28/11-13) விழுந்தது. கரிய 
தபண்யாறனக் கூட்டத்துடன் தபரிய தபாய்றகயில் நீராடாமலும் தநல்றலயுறடய 
உணவினுடன் தநய்றயக்கலந்து வழங்கும் கவளத்றத உண்ணாமலும் யாறனகள் (புைம். 44/1-
3) இருந்தன. தனது பழறமயான நகரத்தின் வாயிலில் உள்ள குளிர்ந்த தபாய்றகயில் 
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தநடுஞ்தசழியன் மூழ்கி நீராடினான் (புைம். 79/1) என்ை கருத்துச் தசால்லப்பட்டுள்ளது. தசைிந்த 
மணலிற்; தசய்த வண்டற்பாறவக்குப் பூறவப் பைித்துச் சூட்டுவர் இளமகளிர்; அவர் தாம் 
குளிர்ந்த தபாய்றகயில் விறளயாடினர் (புைம். 243/1-3) எனத்ததரிய வருகிைது. தீப்கபால் 
மலர்ந்த பூக்கள் நிரம்பிய தபாய்றகயில் தநற்கதிரின் முறன கபான்ை மூக்கிறனயுறடய 
ஆரல்மீன் கசற்ைில் கீகழ தசன்று ஒளியும். பருத்த ககாட்றடயுறடய வாறள மீன்கள் நீரின் 
கமற்பகுதியில் (புைம்.  249/1-2) துள்ளியது.  
“வயல்அமர்; ைழனி வொயிற் தபொய்கை; 
ையல்ஆர்; நொகெ உகைத்  வொகள 
புனல்ஆடு மைளிர்; வளமகன ஒய்யும்“ (புறம்.  354/4-6) 
 என்ை பாடல் வயல்கள் தபாருந்திய கழனி வாயிலிலும், தபாய்றகயிலும் கயல் மீறன 
உண்ணுகின்ை நாறரறய எழுப்பிய வாறள மீறன, நீரில் விறளயாடும் மகளிர் தம் வளவிய 
மறனக்குக் தகாண்டு தசன்ைனர் என்கிைது. தபாய்றககளில் தமாட்டுகள் கண்கபால (புைம். 
397/3) மலர்ந்தன. தபாய்றகக் கண் பூ தமாட்டுகள் இதழ் விரித்து (புைம். 398/4) மலர்ந்தன 
என்ை தசய்திகள் தபைப்படுகின்ைன  
 
குளம்  
 பைம்பு மறலயின் குளக்கறர எட்டாம் பிறைதயன வறளந்த அறமப்புறடயதாய் 
இருந்தததனக் கபிலர் குைிப்பிடுகிைார். ஒரு கிழ மீன்தகாத்திப் பைறவ வலுவிழந்து ஒரு 
குளத்திற்கு தமதுவாக வந்து, ஒரு தாமறர இறலமீது, தன்னருகக வரும் சிறுமீன்கறள 
எதிர்பார்;த்து இருந்தாகவும் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சிைிய கண்றணயும் தபரிய 
றகறயயுறடய யாறனயின் ஆண் தபண்ணாகிய இரு இனமும் மறல எங்கும் பச்றச 
சூழ்ந்த குளிர்ந்த குளத்தில் தமய் தளருமாறு புணர்ந்து (நற். 232/1-2) மகிழ்ந்தன. 
“…………………………….தசழியன் 
புகை மொண் தபருங் குளமகை நீர் விட்தைன” (நற். 340/2-3) 
என்ை பாடலில் தசழியன் ஆறணயாகல தசய்யப்பட்டதும் மாட்சிறமப்பட்டதுமான தபரிய 
குளம். அதில் அறடக்கப்பட்டிருந்த நீர் மறட திைந்து விடப்பட்டதால் தவளிகயைிக் 
கால்வாறய அறடந்து தசன்ைறத பற்ைி அைியமுடிகின்ைது. 
 பிணங்கிக் கிடக்கின்ை பிரப்பங்தகாடியின், புைத்கத வரிகறளயுறடய நன்ைாக முற்ைிய 
பழத்றத, ஆழமான நீறரயுறடய குளத்தில் உள்ள தகண்றடமீன் கவ்வுதற்கு இடனாகிய 
குளிர்ந்த நீர்த்துறை (குறுந். 91/1-3) அறமந்துள்ளது. புதுவருவாயாக விறரந்து ஓடிவரும் 
தண்ணரீ் அறடகின்ை ஆழமான குளத்தின் கண், மீன் சிக்குவதற்காக இடப்பட்ட வறல 
நீர்நாய் வந்து (குறுந்.  171/2-3) சிக்கிக் தகாண்டது.  
“நொன் இகைப்பைொஅ நளிநீர் நீத் ந்து 
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இடிைகெப்“ (குறுந்.  368/6-7) 
எனும் பாடலில் தசைிந்த நீர்ப் தபருக்கத்திறனயுறடய குளத்தின் நீர் கமாதுகின்ை கறர 
என்று குளத்தின் தன்றம ததரிய வருகின்ைன. 
 அழகிய வண்டுகள், தன் புதுறமறய நுகரும் படிப்பூந்தாதுககளாடு விளங்கும் குளிர்ந்த 
மலரின் முறகக்கு வாய்த்த நீர் நிறைந்த தடம் இருந்தது (கலித். 17/15-16) என்கிைது. தநடிய 
குளங்களின் அயகல நீர் கசர்ந்ததால் படிந்த நுண் மணல்கள் காணப்படுகின்ைன. (கலித். 31/2) 
என்றும், “யாறு கண் விழித்த கபால், கயம் நந்திக் கவின் தபை” (கலித். 33/2) ஆறு கண்கறள 
விழித்துப் பார்த்தன கபால அருகிருந்த குளங்கள் நீர் நிறைந்து பூக்களால் அழகு தபற்றுத் 
திகழ்ந்தன என்றும், கருமணி கபாலத் ததளிந்;த தண்ணரீால் நிறைந்த குளங்கள் 
மலர்ச்கசாறலகளில் விளங்கின (கலித். 35/5) என்றும்,  “கயன் அணி தபாதும்பருள் கடிமலர்த் 
கதன் ஊத” (கலித். 36/6) குளங்கள் அழகு தசய்யும் தபாழில்களிகல மணமுறடய மலர்கறளத் 
கதன் இனங்கள் ஊதா நின்ைன என்றும்,  கயத்திடத்து நின்ை புதிய நீரிடத்தனவாகிய பசிய 
தூறுகளில் மீகத இறடவிடாது வருகின்ை திறரகள் கமாதினறமயின் துவறல மிகா நின்ைன 
(கலித். 72/5) என்றும் கூறுவதன் வழியாக குளங்கறள அழகு தசய்யும் தபாழில்களின் அழகு 
ததரிய வருகிைது.   
 ஒரு பக்கம், குளத்தில் றவறயயின் தவள்ளம் பாய்ந்து புகுந்ததால் அக்குளத்தில் 
மலர்ந்திருந்த தசங்கழுநீர் மலர்கள் மலரும்படி தவள்ளம் நிறைந்து (பரி.  7/23-24) தபருகியது.  
“குளிர் தபொய்கை அளறு நிகறய” (பரி.  8/93) 
என்ை பாடல் மூலம் குளிர்ந்த குளங்கள் எல்லாம் நீர்ப்;தபருக்கத்தால் நிறைந்தறம ததரிய 
வருகிைது. குளங்கள், தம்பால் உள்ள குளிர்ச்சியும் நறுமணமும் தபாருந்திய தாமறரப் 
பூக்களின் இறடயிறடகய உள்ள அன்ைலரும் இதழ்கறளயுறடய நாளரும்புகளின் 
வாயிடத்தில் கதன் பருகும் தபாருட்டு, நிைமும் வரியும் அறமந்த வண்டுகள் (பரி. திர. 2/10-
11) ஒலிதயழுப்பின என அைிய முடிகின்ைது.  
  குளங்கள் யாவும் நிறையுமாறு ஓர் இரவில் தபருமறழ (அகம். 42/9) தபய்தது. 
யாறனகள் கடிந்து நீராடும் குளங்கறளயும் தநருங்கிய பசுறமயான காவற்காடுகறளயும் 
உறடயது (அகம். 44/17) என்றும், இரும்பாற் தசய்யப்பட்டறதப் கபான்ை கரிய 
தகாம்புகறளயுறடய எருறமகள் பளிங்கு மணிறயக் கண்டாற் கபான்ை ததளிந்த 
நீறரயுறடய குளத்திறனக் கலக்குமாறு தசய்தன (அகம். 56/2-3) என்றும், குளிக்கும் சிறு 
குளத்தில் கதாண்டப்பட்ட சிைிய குழியில், குடிப்பதற்குப் பயன்படாத கலங்கல் நீரால், 
கன்ைிறனயுறடய தன் இளம் பிடியின் தமன்றம வாய்ந்த தறலறய முதலில் கழுவியது; 
பின்னர், எஞ்சிய கசற்கைாடு கூடிய நீறரத் தன்மீது ஊற்ைிக் தகாண்டது (அகம்.  120/3-5) 
என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது. 
“ ண்நறும் படுநீர் மொந் ி, ப வுஅருந்து 
  தவண்புறக்கு உகைய  ிரிமருப்பு இெகல” (அைம்.  139/9-10) 
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  என்ை பாடலில் தவண்ணிை முதுகிறனயும், முறுக்கின தகாம்பிறனயும் உறடய 
ஆண்மான் அருகம் புல்றல கமய்ந்து, குளிர்ந்த நறுமணங்கமழும் குளத்து நீறரப் பருகியது 
எனத்ததரிவிக்கிைது. 
  மீன் நிறைந்துள்ள நீர் நிறலயில் தாமறர தறழத்து வளர்ந்திருக்கும்; தபரிய குளம் 
அறலயுமாறு காற்று அடிக்கும் தபாழுததல்லாம் நீரின் மீது உயர்ந்து நிற்கும் நீண்ட 
தண்டிறனயுறடய தாமறரயின் அகன்ை இறல, தபரிய யாறனயின் காதிறனப் கபால 
(அகம். 186/3-6) அறசந்தாடியது. 
 குளத்தின் கண் வாழும் ஆறமறயக் ககாலில் பிறணத்தது கபால நுண்ணிய ககாலில் 
பிணித்த தபரிய உடுக்றகயின் ஓறச இனிதாக (புைம். 70/2-4) இருந்தது. றதத்திங்களின் 
குளிர்ந்த குளம் கபாலப் பலரும் தகாண்ட பின்னும் குறையாத கசாறுறடய அகன்ை நகரமாக 
(புைம். 70/6-7) திகழ்ந்தது. வற்ைிய குளத்தில் தாழ்ந்த நீரிலுள்ள தவண்றமயான தநட்டிக், 
ககாறடக்காலத்தில் உலர்ந்து விடுவதால் மாைிய சுள்ளிறயப் கபாலச் சுறமயின்ைி 
தமன்றமயாக (புைம்.  74/7-9) விளங்கியது. 
“எண் நொள்  ிங்ைள் அகனய தைொடுங் ைகெத் 
த ௌ; நீர்ச் சிறுகுளம் ைீள்வது மொவ ொ” (புறம்.  118/2-3) 
என்ை பாடலில் எட்டாம் நாள் பிறை கபாலும் வறளந்த கறரகறள உறடத்தாகிய ததளிந்த 
நீறரயுறடய சிறுகுளம் பாதுகாப்பார் இல்லாறமயால் உறடவது கபால் இருந்தது என 
விளக்குகிைது. 
  அழகிய மைக்குடியினர் வாழும் சிற்றூரில் களிறுகள் புகுந்து உழக்குதலால் கலங்கிய, 
உண்டற்கு அரிதாகிய நீரிறனயுறடய சிைிய குளம் (புைம். 306/1-2) இருந்தது. மகளிர், கடலில் 
துறளந்து விறளயாடிக், குளங்களில் நன்னரீில் குளித்து உப்பங்கழிகளில் உள்ள தநய்தல் 
பூக்கறளப் பைித்தனர் (புைம். 339/7) என அைியமுடிகிைது. 
 
ஊற்றுநீர் 
 நீர்; அற்ை குழியில் கசற்றைத் கதாண்டிப் தபற்ை கலங்கிய ஊற்று நீரிறனத் 
தங்களுக்குள் முறையாகப் தபற்று உண்கின்ை, நிறைவு தபைாத வாழ்க்றகயுறடகயார் (புைம். 
325/4-5) அங்கு வாழ்ந்தனர் என்ை தசய்திறய அைியமுடிகிைது. 
 
ைிணறு 
  வைட்சியுற்ை குன்ைத்து உச்சியின் ஒரு பக்கத்கத உள்ள கவட்டுவச் சிற்றூறர அடுத்த 
அகன்ை வாறயயுறடய கிணற்ைிலிருந்து பயன்தரும் ஆனிறரகளுக்காக எடுத்து 
றவத்திருக்கும் ததளிந்த நீர்ப்பத்தர் இருந்தது (நற்.  92/4-6) எனக்கிணற்ைின் வடிவம் 
அைியலாகின்ைது.  
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 கமலும் ஆநிறர காக்கும் ககாவலர்களால் கதாண்டப்பட்ட கிணறுகளின் பக்கம் தறர 
ஈரமாயுள்ளது. பாறலப்பகுதியில் அறமந்த அக்கிணற்று நீறர நாடி, நீர் கவட்றகயால் வாடிய 
தபருங்களிறு கபாயிருக்கின்ைது. அதனுறடய அடிச்சுவடுகள் ஈரமண்ணில் ஆங்காங்குப் 
பதிந்துள்ளன. அகத வழியில் புலியும் கபாயிருக்கின்ைது. அப்புலியின் அடிச்சுவடுகள் 
யாறனச் சுவடுகளின் நடுவிடத்கத பதிந்துள்ளன என்ை தசய்தி (அகம். 155/8-15) வழியாக 
அைியமுடிகிைது. 
 
நீர் மொசுபடும் நிகலைள் 
 வடீுகளிலிருந்து தவளிகயறும் கழிவுநீர் குடிநீரில் கலப்பாதாலும், விறளநிலங்களுக்குப் 
பயன்படுத்தப்படும் இரசாயன உரங்கள் மறழக்காலங்களில் நீரில் அடித்துச் தசல்லப்பட்டு 
நல்ல நீரில் கலப்பதாலும், கழிவு நீர் கதங்கி நிலத்தடி நீரில் கலப்பதாலும் நீர் 
மாசறடகின்ைது.  எ/கு, சிதமண்ட், சர்க்கறர மற்றும் காகித ஆறலகள், பஞ்சாறலகள், 
உரத்ததாழிற்சாறலயிலிருந்து தவளிகயறும் கழிவுகள் நீரில் கலப்பதாலம், உகலாகம், 
தசயற்றக இறழத்ததாழிற்சாறலகள், துணிஆறலகள், கதால் பதனிடும் ஆறலகள், 
அணுமின், அனல்மின், நீர்மின் நிறலயக் கழிவுகள், எண்தணய், தபட்கரால் கபான்ைவற்ைின் 
கழிவுகள் நீரில் கலந்து நீறர மாசுபடுத்துவதில் தபரும் பங்கு வகிக்கின்ைது. 
 
நீர் மொசு அகைவ ொல் ஏற்படும் விகளவுைள் 
 நச்சுத்தன்றம தகாண்ட பல தபாருள்கள் கழிவுநீரில இருப்பதால் அது நல்ல நீரில் 
கலக்கும்தபாழுது பல பிரச்சிறனகறள உருவாக்குகின்ைது. விறளச்சல் பாதிக்கப்படுகின்ைது. 
உற்பத்தி குறைகின்ைது. நீரின் அசுத்தத்தால் பாக்டிரியாக்கள் உருவாகி நீரில் உள்ள 
உயிரினங்கள் அழிந்து கபாகின்ைன. கழிவுநீர் நல்ல நீருடன் கலப்பதால் கிருமிகள் வளர வழி 
வறக தசய்கின்ைது.  
 கழிவுப்தபாருள்களும், கழிவுநீரும் நல்ல நீரும் கலந்துவிடுவதால் நீரில் வாழும் 
உயிரினங்கள் சுவாசிக்கப் கபாதிய அளவு பிராணவாயு கிறடக்காமல் கபாய்விடுகிைது. நீரில் 
வாழும் பாசிகள் இைந்து நீரின் தன்றமறய மாற்ைிவிடுகின்ைன. நீர் மாசறடவதால் 
உணவுப்தபாருள்களும் நச்சுத்தன்றம அறடந்துவிடுகின்ைன. காற்ைிலும் துர்நாற்ைம் 
ஏற்படுகின்ைது. நதிகளினால் கடல் நீர் மாசறடவது ஒருபுைமிருக்க, அணுகுண்டுச் கசாதறன 
என்ை தபயரில் குண்டுகறளக் கடலில் தவடிக்கச் தசய்வது அணுக்கதிர் வசீ்சுகளால் பல 
கிகலா மீட்டர் பரப்பில் உள்ள அறனத்து உயிரினங்களும் அழியக் காரணமாகிைது. குடிநீர் 
மாசறடவதால் அந்நீரில் பல்கவறு கநாயிறன உண்டாக்கும் கநாய்க்கிருமிகள்  
உற்பத்தியாகிப் மனிதறனயும் விலங்குகறளயும், நீர்வாழ் உயிரினங்கறளயும் அழிந்து 
வருகின்ைன. 
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நீர் மொசு அகைவக த்  டுக்கும் வழிைள் 
 ததாழிற்சாறலகளிலிருந்து தவளிகயறும் கழிவுநீறரச் சுத்திகரிப்பு தசய்த பின்னகர 
தவளிகயற்ை அனுமதிக்க கவண்டும். வடீ்டுக்கழிவுநீறர கழிவுநீர் சாக்கறடகள் வழியாக 
அப்புைப்படுத்த கவண்டும். நீர்நிறலகறள அசுத்தம் தசய்யவிடாமல் பாதுகாக்க கவண்டும். 
நீறர வணீாக்கமலும், நீர் அங்குமிங்கும் கதங்கி நிற்காமலும் இருக்க முயற்சிகள் கவண்டும். 
கழிவறைகளில் அதிக நீர் தசலவு தசய்வறத கட்டுப்படுத்த கவண்டும். நீர்த் ததாட்டிகளில் 
வழிந்து ஓடும் நீறரத் தக்க கநரத்தில் நிறுத்திப் பாதுகாக்க கவண்டும். திைந்து கிடக்கும் 
நீர்த்ததாட்டிகளில் நீh ஆவியாகாமல் இருக்க அவற்றை மூடி றவக்க கவண்டும். 
விவசாயத்தில் நீறரச் சிக்கனப்படுத்த தசாட்டு நீர், ததளிப்பு நீர் பாசன முறைகறளப் 
பின்பற்ை கவண்டும். மறழநீறரத் கதக்கி றவக்க குளம் குட்றடகறள ஆழப்படுத்த 
கவண்டும். 
 
முடிவுகெ 
 ‘நீரினின்ைி அறமயாது உலகம்’ என்ை வள்ளவரின் வாக்குககற்ப உலகிலுள்ள 
அறனத்து உயிர்களும் இயங்க நீர் மிகவும் அவசியமானது. ஓர் மனிதன் உணவின்ைி சில 
நாட்கள் வாழலாம் ஆனால் நீரின்ைி அவனால் ஒரு நாள் கூட வாழமுடியாது. மறழ நீறர 
சரியான முறையில் கசமித்து சரியான அளவு பயன்படுத்தினால் மனிதன் வளமான, 
நலமான, மகிழ்வான வாழ்வு வாழ முடியும். இன்று  மனிதன் சுயலாபத்திற்காக நீறரறய 
சுரண்டி பணம் சம்பாதிக்கிைான், ததாழிற்சாறலகளின் கழிவுநீறர நல்ல நீரில் கலக்கச் 
தசய்து சமுதாயத்திலுள்ள மனிதன் முதலாக தாவரங்கள், விலங்குகள்,  அறனத்றதயும் 
பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கி வருகிைான். தற்காலத்தில் பல்கவறு விழிப்புணர்வுகளின் வழியாக 
இப்பாதிப்புக்கறள உணர்ந்த மனிதன் இனி வரும் காலங்களில் மிகுந்த விழிப்புணர்வுடன் 
தசயற்பட்டு வருங்கால சந்ததியினருக்கும் நீரின் முக்கியத்துவத்றதயும், நீர் 
கமலாண்றமறயயும் உணர்த்தகவண்டும் என்பகத  இக்கட்டுறரயின் கநாக்கமாகும். 
. 
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